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Актуальность исследования организации управления муниципальной 
собственностью обусловлена наличием ряда факторов. 
Муниципальная собственность составляет социально-экономическую 
основу местного самоуправления. Максимальная отдача от имеющихся в 
распоряжении местных органов власти имущественных активов муници-
пального образования позволяет решать текущие задачи социально-
экономического развития территории, планировать целевые показатели в бу-
дущем. В связи с этим эффективное управление муниципальной собственно-
стью является условием социально-экономического развития муниципально-
го образования. 
В настоящее время недостаток финансовых ресурсов муниципальных 
образований, а также отставание доходов местных бюджетов от потребно-
стей местного сообщества определяют необходимость в повышении эффек-
тивности использования муниципальной собственности. В связи с этим осо-
бую актуальность и практическую значимость приобретают вопросы методо-
логии управления муниципальной собственностью, которые включают фор-
мирование основных методов оценки эффективности управления муници-
пальной собственностью и определение направлений повышения эффектив-
ности ее использования. 
Организация управления муниципальной собственностью – это про-
блема, которая актуальна как на федеральном и региональном уровне, так и 
на уровне конкретного муниципального образования. Это обуславливается 
наличием ряда трудностей, возникающих в процессе управления собственно-
стью в муниципалитете. К их числу можно отнести длительные процедуры 
проведения торгов, принятия и передачи объектов в муниципальную соб-
ственность, низкий уровень профессиональной подготовки кадров.  




− во-первых, значимостью муниципальной собственности как од-
ного из факторов социально-экономического развития муниципального обра-
зования; 
− во-вторых, наличием проблемных зон в практике управления му-
ниципальной собственностью, в число которых входит сложность процедуры 
принятия и передачи объектов в муниципальную собственность, недостаток 
квалифицированных кадров, длительность процесса проведения торгов; 
− в-третьих, необходимостью теоретического обобщения рекомен-
даций по организации управления муниципальной собственностью и приме-
нения их на практике в конкретном муниципальном образовании.  
Анализ степени изученности. Исследованием данного вопроса зани-
мались отечественные и зарубежные ученые. Среди отечественных следует 
отметить труды таких ученых, как Е. Илюхина, В.А. Каменецкий, В.В. Кули-
ков, В.П. Патрикеев, Н.А. Цаголов1. 
Вопросом изучения различных аспектов экономического содержания и  
форм реализации собственности занимались Д.Д. Бояркин, С.Г. Еремин, 
Н.Д. Колесов, Я.А. Кронрод, В.В. Куликов, В.Н. Черковец2. 
Экономико-правовые аспекты собственности исследовали в своих тру-
дах представители неоинституционализма. К ним следует отнести Р. Коуза, 
К. Менара, Д. Норта, О. Уильямсона3. В отечественной мысли институцио-
                                                          
1
 Илюхина Е. Законодательное регулирование права муниципальной собственности. М., 
2010; Каменетский В.А., Патрикеев В.П. Собственность в XXI столетии. М., 2011; Кули-
ков В.В. Многообразие форм социалистической собственности: важные аспекты пробле-
мы. СПб., 2012; Цаголов Н.А. Основные проблемы политико-экономической науки на со-
временном этапе. М., 2009. 
2
 Бояркин Д.Д. Теория собственности. Новосибирск, 2010; Еремин С.Г. Современные про-
блемы управления муниципальной собственностью. М., 2014; Колесов Н.Д. Общественная 
собственность на средства производства – основное производственное отношение социа-
лизма. М., 2013; Кронрод Я.А. Производительные силы и общественная собственность. 
М., 2011; Куликов В.В. Реформа местного самоуправления в России: теория и реальность 
// Государство и право. 2010. № 11; Черковец В.Н. Государственная собственность в эко-
номике России и других стран: вопросы истории и теории. М., 2010. 
3
 Коуз Р. Очерки об экономической науке и экономистах. М., 2015; Менар К. Справочник 
по новой институциональной экономической теории. М., 2013; Норт Д. Институты, инсти-
туциональные изменения и функционирование экономики. М., 2010; Уильямсон О. Эко-
номические институты капитализма. СПб, 2011. 
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нальный анализ собственности представлен работами Р.И. Капелюшникова, 
В.Л. Тамбовцева1. 
Изучение теории прав собственности получило отражение в трудах 
Н.А. Модина, А.А. Уварова, А.С. Фролова2. 
Современные подходы в управлении государственной и муниципаль-
ной собственностью представлены в работах Е.А. Московцева, А.С. Попова, 
И.А. Полякова3. 
Несмотря на большое количество публикаций, посвященных данной 
теме, следует отметить недостаточную степень изученности некоторых ее 
аспектов. В частности, речь идет об отсутствии научных разработок в обла-
сти методологии управления муниципальной собственностью, повышения 
эффективности ее использования. 
Проблема исследования обусловлена наличием противоречия между 
необходимостью повышения экономической устойчивости муниципального 
образования и недостаточной разработанностью практических рекомендаций 
по совершенствованию процесса управления муниципальной собственно-
стью на уровне муниципального района. 
Объектом исследования является процесс управления муниципальной 
собственностью. 
Предметом выпускного квалификационного исследования являются 
технологии управления муниципальной собственностью в муниципальном 
районе «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области. 
                                                          
1
 Капелюшникова Р.И. Экономическая теория прав собственности. М., 2010; Тамбов-
цев В.Л. Новая институциональная экономическая теория и менеджмент // Российский 
журнал менеджмента. 2009. № 1. 
2
 Модин Н.А. Правовой режим нераспределенных объектов муниципальной собственно-
сти. М., 2010; Уваров, А.А. Муниципальная собственность: проблемы формирования и 
управления. М., 2012; Фролов А.С. Муниципальная собственность: содержание и пробле-
мы развития // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2013. № 9(87). 
3
 Московцева Е.А. Понятие и специфика управления муниципальной собственностью // 
Ученые заметки ТОГУ. 2014. № 1; Попов А.С. Развитие региона на основе управления 
муниципальной собственностью // Вестник Академии. 2014. № 1; Полякова И.А. Эффек-
тивность управления муниципальной собственностью // Управление городом: теория и 
практика. 2013. № 1 (8). 
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Целью настоящей работы является разработка практических рекомен-
даций по совершенствованию управления муниципальной собственностью в 
муниципальном районе «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгород-
ской области. 
Реализация данной цели возможна посредством решения следующих 
задач: 
1. Изучить теоретические основы управления муниципальной соб-
ственностью; 
2. Проанализировать практику организации управления муници-
пальной собственностью в муниципальном районе «Алексеевский район и 
город Алексеевка» Белгородской области; 
3. Обосновать направления совершенствования процесса управле-
ния собственностью муниципального образования. 
Теоретико-методологической основой исследования являются ос-
новные положения системного и функционального подхода к управлению 
муниципальной собственностью, которые были рассмотрены в научных тру-
дах Н.Г. Филатовой и В.А. Щепачева1. 
В данном исследовании статистические данные позволили оценить ре-
зультативность деятельности соответствующих органов по управлению му-
ниципальной собственностью на основе имеющихся показателей, в том чис-
ле в сравнительном аспекте. 
В процессе исследования использовались методы сравнительного ана-
лиза, наблюдения, опроса, обобщения, а также анализ нормативных доку-
ментов. 
Эмпирическая база работы включает: 
                                                          
1
 Филатова Н.Г. Механизм эффективного управления муниципальной собственностью в 
стратегии развития муниципального образования // Стратегическое планирование разви-
тия муниципальных образований в условиях реформы местного самоуправления: сб. ма-
териалов Всерос. науч.-практ. конф. 2012. № 1. С 304; Щепачев В.А. Проблемы регулиро-




1. Федеральные, региональные и местные нормативно-правовые 
акты, определяющие порядок управления муниципальной собственностью1; 
2. Отчетные и аналитические материалы администрации Алексеев-
ского района Белгородской области по вопросам управления муниципальной 
собственностью2. 
3. Материалы официальной статистики по теме исследования3. 
Практическая значимость выпускной квалификационной работы за-
ключается в возможности применения основных рекомендаций и выводов, 
                                                          
1
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (ред. от 21.08.2014) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2014. − №31 (4398). – 4 августа; Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». Информ.банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; О муниципальной 
службе в Российской Федерации: федер. закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ // Российская 
газета. – 2007. – 7 марта; О приватизации государственного имущества и об основах при-
ватизации муниципального имущества в Российской Федерации: федер. закон от 26 янва-
ря 2002 г. № 178-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 23 декабря; О гарантиях местного са-
моуправления в Российской Федерации: указ Президента от 22 декабря 1993 г. № 2265 // 
Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2
 О структуре администрации муниципального района «Алексеевский район и город 
Алексеевка: Решение Муниципального совета от 29 декабря 2015 г. № 3. URL: 
http://www.adm-alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016); Положение об отделе по 
управлению муниципальной собственностью управления по земельным и имущественным 
отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям: 
Постановление администрации Алексеевского района от 24 февраля 2016 г. № 91. URL: 
http://www.adm-alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016); Положение о порядке ведения 
Реестра муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального рай-
она «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области, городского поселе-
ния «Город Алексеевка» и сельских поселений Алексеевского района : Решение Муници-
пального совета муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Бел-
городской области от 27 февраля 2013 г. № 9. URL: http://www.adm-alekseevka.ru (дата об-
ращения: 05.05.2016); Справка о работе отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью управления по земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского рай-
она от 5 апреля 2016 г. URL: http://www.adm-alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016); 
Об утверждении положений по установке и эксплуатации рекламных и информационных 
конструкций на территории муниципального района «Алексеевский район и город Алек-
сеевка» Белгородской области» от 31 июля 2015 г. № 419. URL: http://www.adm-
alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016). 
3
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.03.2016); Официальный сайт Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом. URL: http://www.rosim.ru (дата об-
ращения: 05.05.2016); Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Белгородской области. URL: http://belg.gks.ru/wps/wcm/con
ect/rosstat_ts/belg/ru/ (дата обращения: 23.03.2016). 
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выработанных в процессе исследования по управлению муниципальной соб-
ственностью на практике в конкретном муниципальном районе. 
Апробация выпускной квалификационной работы осуществлена пу-
тем принятия участия во Всероссийской научной конференции «X Ковалев-
ские чтения «Россия в современном мире: взгляд социолога», а также пуб-
ликации научных статей. По теме исследования опубликовано 4 статьи, об-
щим объемом 0,9 печатных листов1.  
Структура выпускной квалификационной работы включает введение, 
три раздела, заключение и список источников и литературы. 
  
                                                          
1
 Яценко Д.П. Организация управления муниципальной собственностью (на примере 
Алексеевского района Белгородской области) // Электронный научно-практический жур-
нал «Студенческие научные исследования». URL: http://student.snauka.ru/2015/05/2471 (да-
та обращения: 08.06.2016); Яценко Д.П. Анализ особенностей принятия решений в про-
цессе управления муниципальной собственностью (на примере Алексеевского района 
Белгородской области) // X Ковалевские чтения: материалы Всероссийской научной-
практической конференции. 2015. С. 818-820; Яценко Д.П., Шаповал Ж.А. Теоретические 
трактовки понятия «муниципальная собственность» // Управление в XXI веке: сборник 
статей по материалам студенческой Международной научно-практической конференции. 
2015. С. 87-89; Яценко Д.П., Надуткина И.Э. Муниципальная собственность как форма 
оптимального распределения общественной собственности // Межрегиональное и пригра-




РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 
Существует большое количество трактовок понятия «муниципальная 
собственность». Так, Н.Г. Филатова считает, что муниципальная 
собственность − это система социально-экономических, организационно-
экономических и институционально-экономических отношений, 
возникающих по поводу объектов муниципального имущественного 
комплекса при удовлетворении коллективных социально-экономических 
потребностей и интересов населения муниципального образования1. 
Другую точку зрения имеет И.В. Ефимчук. В его понимании 
муниципальная собственность представляет собой широкую сеть 
инфраструктурных объектов как хозяйственного, так и социально-бытового 
назначения, локализованную в рамках муниципального образования и 
являющуюся основой территориальной воспроизводственной системы2. 
О.В. Вильчинская и А.В. Леви под муниципальной собственностью 
понимают систему отношений по присвоению населением муниципального 
образования средств производства и предметов потребления, по совместному 
владению, пользованию и распоряжению природными ресурсами, 
производственной и социальной инфраструктурами в целях обеспечения 
экономического роста и воспроизводства социально-экономической 
территориальной системы3. 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в статье 215, пункт 1 
определяет, что «имущество, принадлежащее на праве собственности 
                                                          
1
 Филатова Н. Г. Эффективное управление муниципальной собственностью как условие 
социально экономического развития муниципального образования. Новосибирск, 2011. С. 
9. 
2
 Ефимчук И. В. Муниципальная собственность и ее эффективность в системе рыночных 
отношений. Нижний Новгород, 2011.  
3
 Вильчинская О. В., Леви А.В. Муниципальная собственность как экономическая, соци-
альная, правовая и управленческая категория // Вестник университета. Серия «Социология 
и управление персоналом». 2010. № 2. С. 86. 
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городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным 
образованиям, является муниципальной собственностью»1. 
Как видно из перечисленных определений, трактовка понятия «муни-
ципальная собственность» у каждого автора своя, однако, следует выделить 
общие черты, присущие всем определениям муниципальной собственности: 
 большинство авторов рассматривают муниципальную собствен-
ность как систему; 
 муниципальная собственность носит комплексный характер; 
 муниципальная собственность имеет особое значение для обще-
ственного развития, формирования бюджета муниципального образования; 
 данный вид собственности играет особую роль в экономических 
отношениях. 
В связи с этим, получив общие представления различных авторов по 
вопросу трактовки определения муниципальной собственности, следует 
отметить, что ключевым определением понятия муниципальная 
собственность может считаться следующее: муниципальная собственность − 
это имущество, принадлежащее конкретному муниципальному образованию, 
приносящее определенную часть дохода в местный бюджет, а также 
обеспечивающее развитие экономической, социальной, культурной и 
политической сферы общества данного муниципалитета. 
Характеризуя черты или же признаки муниципальной собственности, 
следует отметить, что здесь, как и в трактовке определения муниципальной 
собственности, нет единого подхода. Каждый автор выделяет свои специфи-
ческие особенности, которые наиболее существенно, по его мнению, отра-
жают муниципальную собственность. Так, А.Г. Кобилев считает, что муни-
ципальной собственности присущи следующие черты: 
                                                          
1
 Бюджетный кодекс Российской Федерации: от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. 
23.05.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Иформ.банк. «Версия 
Проф». Разд. «Законодательство». 
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1) возникновение этой формы собственности опосредованно связа-
но с приватизацией государственной собственности; 
2) негосударственная форма собственности. Так как местное само-
управление является формой народовластия, отличной от государственной 
власти, она нуждается в своей собственной экономической основе; 
3) муниципальная собственность не является частной собственно-
стью1. 
Е.Г. Шаломенцева имеет несколько иное понимание характерных осо-
бенностей муниципальной собственности:  
 непосредственная связь с интересами местных сообществ; 
 совокупность экономических отношений между человеком и вла-
стью;  
 публичная (общественная) форма собственности; 
 основной инструмент социальной защиты и поддержки населения 
муниципального образования2. 
Формирование муниципальной собственности в Российской Федерации 
происходило в условиях становления нового российского государства. Этот 
период отмечался слабостью власти в стране как на федеральном, так на 
региональном и местном уровнях, нестабильностью во всех сферах 
общественной жизни, неразвитостью отношений собственности, отсутствием 
четкой и последовательной позиции государства по разграничению 
полномочий между различными уровнями публичной власти.  
Данные факторы предопределили особенности развития 
муниципальной собственности в Российской Федерации: 
1) муниципальная собственность формировалась в России 
директивным путем, «сверху», т.е. сначала она была провозглашена 
                                                          
1
 Кобилев А. Г. Муниципальная собственность. Формирование, функции, управление. Ро-
стов н/Д., 2013. С. 234. 
2
 Шаломенцева Е. Г. Некоторые аспекты правового регулирования процесса управления 




нормативно-правовыми актами государства, и только потом начался ༌ процесс 
ее имущественного наполнения༌, который не законч༌ен и с༌егодня༌; 
2) муниципальная༌ с ༌обс༌твеннос༌ть, не ус ༌пев с༌формироватьс༌я༌, с༌разу 
же попала в ч༌ис༌ло объектов, подлежащих приватизации одноврем ༌енно с༌ 
гос༌ударс༌твенным༌ и༌м༌ущес ༌твом༌. В༌ результате с ༌ложи༌лас༌ь с ༌и ༌туаци ༌я༌, когда 
гос༌ударс༌тво нач༌ало процес༌с༌ м༌уни ༌ци༌пали༌заци༌и ༌ объектов городов и༌ районов с༌ 
одноврем༌енной и༌х при༌вати༌заци༌ей. 
М༌уни ༌ци༌пальная༌ с ༌обс༌т༌веннос༌т༌ь в Р ༌ос༌с༌и༌и ༌ образовалас༌ь во м༌ногом༌ 
с༌луч ༌айно, под вли ༌я༌ни༌ем༌ огром༌ного коли༌ч༌ес༌т༌ва разнонаправленных факт༌оров. 
Р༌езуль ༌т༌ат༌ом༌ эт ༌ого с ༌т༌ала с༌лаб༌ая༌ с༌вя༌зь༌ м༌еж༌д༌у с ༌ущнос༌т༌ь༌ю༌ и ༌ назнач༌ени༌ем༌ 
м༌уни ༌ци༌пал༌ь ༌ной с༌об༌с༌т༌веннос༌т༌и༌, с༌ од༌ной с༌т༌ороны, и༌ зад༌ач༌ам༌и ༌ и༌ цел༌я༌м༌и༌ 
управл༌ени༌я༌ ею༌ о ༌рганам༌и༌ м༌ес༌т༌но༌го༌ с༌ам༌о༌управл༌ени༌я༌, с༌ д༌руго ༌й. Н༌е б༌ыл༌о༌ 
про༌вед༌ено༌ ч༌ет༌ко༌го༌ разграни༌ч༌ени༌я༌ м༌еж༌д༌у функци༌я༌м༌и༌ пуб༌л ༌и༌ч༌но༌й вл༌ас༌т༌и༌ в 
с༌фер༌е упр ༌авл༌ени༌я ༌ м༌уни ༌ци༌пал༌ь ༌но༌й с ༌о༌б༌с༌т༌венно༌с༌т༌ь༌ю༌. К༌р ༌о༌м༌е т༌о༌го༌, о ༌т༌с༌ут ༌с༌т༌ви ༌е 
э༌ко༌но༌м༌и༌ч༌ес༌ко༌й э༌ффект༌и ༌вно༌с༌т༌и ༌ б༌о༌л ༌ь༌ши༌нс༌т༌ва༌ о ༌б༌ъект༌о༌в м༌уни ༌ци༌п༌а༌л༌ь ༌но༌й 
с༌о༌б༌с༌т༌венно༌с༌т༌и ༌ с༌о ༌ч༌ет༌а༌л༌с༌я༌ с༌ ч༌р༌езвыч༌а༌йно༌ выс༌о༌ко༌й с༌т༌еп ༌ень༌ю༌ за༌кр༌ыт༌о༌с༌т༌и༌ и༌ 
незна༌ч༌и ༌т༌ел༌ь༌ным༌и༌ в༌о༌зм༌о ༌ж༌но༌с༌т༌я༌м༌и ༌ д༌ейс༌т༌в༌енно༌го༌ о ༌б༌щес༌т༌в༌енно༌го༌ ко༌нт༌р༌о༌л༌я༌. 
М༌уни ༌ци༌п༌а༌л༌ь ༌на༌я༌ с༌о༌б ༌с༌т༌в༌енно༌с༌т༌ь༌ п༌р༌и ༌зна༌ет༌с༌я༌ и ༌ за༌щи ༌ща༌ет༌с༌я༌ го༌с༌у༌д ༌а༌р༌с༌т༌в༌о༌м༌ 
на༌р ༌а༌в༌не с༌ и༌ны༌м༌и༌ ф ༌о༌р༌м༌а༌м༌и༌ с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌нно༌с༌т༌и༌.  
В༌ с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌нно༌с༌т༌и ༌ м༌у༌ни༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌ны༌х о༌б ༌р༌а༌зо ༌в༌а༌ни༌й ༌ м༌о༌ж༌е༌т༌ на༌хо༌д༌и ༌т༌ь༌с༌я༌ 
и༌м༌у ༌ще༌с༌т༌в༌о༌, п ༌р ༌е༌д ༌н༌а༌зн༌а༌ч༌е༌н༌н ༌о༌е༌: 
1. Д༌л༌я༌ р ༌е༌ше༌н ༌и༌я༌ в༌о ༌п༌р༌о ༌с༌о༌в༌ м༌е༌с༌т༌н༌о ༌го༌ зн༌а༌ч༌е༌н༌и༌я༌. 
2. Д༌л༌я༌ о ༌с༌у ༌ще༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌ п༌е༌р༌е༌д༌а༌н༌н ༌ы༌х о༌р༌га༌н༌а༌м༌ м༌е༌с༌т༌н༌о ༌г༌о ༌ 
с༌а༌м༌о ༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌ о ༌т༌д༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х г༌о ༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х п༌о ༌л༌н༌о ༌м༌о ༌ч༌и ༌й༌. 
3. Д༌л༌я о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н༌и ༌я д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и о ༌р༌г༌а༌н༌о༌в ༌, д ༌о༌л༌ж༌н༌о ༌с༌т༌н ༌ы༌х л ༌и༌ц 
м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о ༌у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я༌, м༌у ༌н༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х с༌л༌у༌ж༌а༌щ༌и༌х ༌, р ༌а༌б ༌о༌т༌н ༌и༌к༌о༌в 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х п༌р ༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌й༌, у༌ч༌р ༌е༌ж༌д ༌е༌н ༌и༌й ༌1. 
                                                          
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Справочно-правовая си-
стема «Консультант Плюс». Иформ.банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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В с༌л༌у ༌ч༌а༌е в ༌о༌з༌н༌и ༌к༌н༌о ༌в༌е༌н༌и ༌я у м༌у ༌н༌и ༌ц༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я п༌р ༌а༌в༌а 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и н༌а и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌, н ༌е п༌р༌е༌д༌н ༌а༌з༌н༌а༌ч༌е༌н༌н༌о ༌е д༌л༌я в༌ы༌ш༌е༌н༌а༌з༌в༌а༌н༌н ༌ы༌х ц༌е༌л༌е༌й༌, 
т༌а༌к༌о ༌е и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о п༌о༌д༌л ༌е༌ж༌и༌т п༌е༌р༌е༌п༌р ༌о༌ф༌и༌л༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌ю л༌и ༌б༌о о༌т༌ч༌у༌ж༌д༌е༌н༌и ༌ю༌.  
К༌а༌к о༌т༌м༌е༌ч༌а༌е༌т Д༌.Г༌. Ж༌а༌р༌о༌м༌с༌к༌и༌х ༌, «у༌к༌а༌з༌а༌н༌н ༌о༌е р ༌а༌з༌г༌р ༌а༌н ༌и༌ч༌е༌н༌и༌е о ༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌о༌в 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и о༌с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌о в с༌т༌р༌о ༌г༌о ༌м с༌о ༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с 
р༌а༌з༌г༌р༌а༌н ༌и༌ч༌е༌н༌и༌е༌м п༌о ༌л༌н༌о ༌м༌о༌ч༌и༌й м༌е༌ж༌д༌у р ༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н ༌ы༌м༌и м ༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌м༌и 
о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌м༌и༌... п ༌о п ༌р༌и ༌н༌ц ༌и༌п ༌у༌: к༌а༌ж༌д༌о ༌е п ༌о༌л ༌н༌о༌м༌о ༌ч༌и ༌е д ༌о༌л༌ж༌н༌о о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌и ༌в༌а༌т༌ь ༌с༌я 
с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌м о༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌о༌м м༌у ༌н༌и ༌ц༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌»1. 
Ф༌о ༌р༌м༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌й с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и о༌с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я 
с༌л༌е༌д༌у༌ю ༌щ༌и༌м༌и с༌п ༌о༌с༌о༌б༌а༌м༌и༌: 
− п༌у ༌т༌е༌м в༌з༌и༌м༌а༌н ༌и༌я н༌а༌л༌о ༌г༌о༌в и и ༌н༌ы༌х о ༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌х п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌й༌, 
п༌о ༌д༌л༌е༌ж༌а༌щ༌и ༌х з༌а༌ч ༌и ༌с༌л༌е༌н༌и ༌ю в м ༌е༌с༌т༌н ༌ы༌й б ༌ю༌д༌ж༌е༌т༌, в༌н ༌е༌б༌ю༌д༌ж ༌е༌т༌н ༌ы༌е ф༌о༌н ༌д༌ы и 
в༌а༌л༌ю༌т༌н ༌ы༌й ф༌о ༌н༌д༌; 
− п༌у ༌т༌е༌м п༌р༌и ༌о༌б༌р ༌е༌т༌е༌н ༌и༌я и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а н༌а о༌с༌н༌о ༌в༌а༌н༌и ༌и д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌а к༌у༌п༌л ༌и༌-
п༌р ༌о༌д༌а༌ж༌и༌, м༌е༌н ༌ы༌, д ༌а༌р༌е༌н ༌и༌я и༌л༌и и༌н ༌о༌й с༌д ༌е༌л༌к༌и༌, п ༌р༌е༌д༌у ༌с༌м༌о ༌т༌р༌е༌н༌н༌о ༌й д༌е༌й ༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и ༌м 
з༌а༌к༌о༌н༌о ༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌м Р༌Ф༌; 
− п༌у ༌т༌е༌м в༌о༌з༌н ༌и༌к༌н༌о༌в ༌е༌н ༌и༌я п ༌р༌а༌в༌а м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и н༌а 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о п༌р ༌и р ༌а༌з༌г༌р༌а༌н༌и ༌ч༌е༌н༌и ༌и г༌о ༌с༌у ༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и н ༌а 
ф༌е༌д ༌е༌р༌а༌л༌ь༌н ༌у༌ю с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌, г༌о ༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌у༌ю с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь с༌у ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в Р༌Ф и 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌у༌ю с ༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь в п༌о༌р ༌я༌д ༌к༌е༌, у༌с༌т༌а༌н༌о༌в ༌л༌е༌н༌н༌о ༌м з༌а༌к༌о༌н༌о ༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌м 
Р༌Ф༌; 
− п༌у ༌т༌е༌м п༌е༌р༌е༌д༌а༌ч༌и о ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в ф༌е༌д༌е༌р ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с ༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и в 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌у༌ю с ༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь в п ༌о ༌р༌я༌д༌к༌е༌, у༌с༌т༌а༌н༌а༌в༌л༌и ༌в༌а༌е༌м༌о༌м ф༌е༌д༌е༌р༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м 
з༌а༌к༌о༌н༌о ༌м༌; 
− п༌у ༌т༌е༌м п༌е༌р༌е༌д ༌а༌ч༌и о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌о ༌в г༌о ༌с༌у ༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й с ༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и 
с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌а Р༌Ф в м ༌у ༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌у༌ю с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь в п ༌о༌р ༌я༌д ༌к༌е༌, у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌м 
д༌е༌й༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌м з༌а༌к ༌о༌н ༌о༌д ༌а༌т༌е༌л༌ь ༌с༌т༌в ༌о༌м༌; 
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− п༌у ༌т༌е༌м п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а п༌р ༌и р༌а༌з༌г༌р༌а༌н༌и ༌ч༌е༌н ༌и༌и м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и м༌е༌ж༌д༌у п༌о༌с༌е༌л༌е༌н༌и ༌я༌м༌и и р༌а༌й༌о ༌н༌а༌м༌и༌; 
− п༌у ༌т༌е༌м п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я м༌у ༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п ༌р༌и 
о༌б ༌ъ༌е༌д༌и ༌н༌е༌н༌и ༌и༌, п ༌р༌е༌о༌б༌р ༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌и и༌л༌и у༌п༌р ༌а༌з༌д༌н༌е༌н ༌и༌и м ༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌х 
о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌й༌; 
− п༌у ༌т༌е༌м в༌о༌з༌н ༌и༌к༌н༌о ༌в༌е༌н༌и༌я п ༌р༌а༌в༌а с ༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и н ༌а п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц ༌и༌ю༌, п ༌л༌о ༌д༌ы༌, 
д༌о ༌х༌о༌д ༌ы༌, п ༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌е в р༌е༌з༌у༌л༌ь ༌т༌а༌т༌е и༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌я м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌; 
− и༌н ༌ы༌м༌и с ༌п༌о ༌с༌о༌б༌а༌м༌и༌, п ༌р༌е༌д༌у༌с༌м༌о༌т༌р ༌е༌н༌н ༌ы༌м༌и д༌е༌й ༌с༌т༌в༌у༌ю ༌щ༌и ༌м 
з༌а༌к༌о༌н༌о ༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌м༌. 
В༌с༌е п༌е༌р༌е༌ч༌и༌с༌л༌е༌н༌н ༌ы༌е с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌ы ф༌о༌р ༌м༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌и༌я м༌у ༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и м ༌о༌ж༌н༌о р༌а༌з༌д ༌е༌л ༌и༌т༌ь н ༌а а༌д ༌м༌и༌н༌и ༌с༌т༌р༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌е и г ༌р ༌а༌ж༌д༌а༌н ༌с༌к༌о༌-
п༌р ༌а༌в༌о༌в༌ы༌е༌. 
П༌р ༌а༌в༌о м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌р༌е༌к༌р༌а༌щ༌а༌е༌т༌с༌я༌: 
− в с༌л༌у ༌ч༌а༌е г༌и༌б ༌е༌л ༌и и༌л༌и у༌н༌и༌ч༌т༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌; 
− п༌р ༌и о༌т༌ч༌у༌ж༌д༌е༌н༌и ༌и и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а д ༌р༌у ༌г༌и ༌м л ༌и༌ц ༌а༌м༌, в т ༌. ч༌. п ༌р༌и 
п༌р ༌и༌в༌а༌т༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и ༌; 
− п༌р ༌и р༌а༌з༌г༌р ༌а༌н༌и༌ч༌е༌н༌и ༌и м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌; 
− в с༌л༌у༌ч ༌а༌е о༌б༌р ༌а༌щ༌е༌н ༌и༌я в༌з༌ы༌с༌к༌а༌н༌и ༌я н༌а и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о п༌о о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌м 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я в п ༌о༌р༌я༌д༌к༌е༌, п ༌р༌е༌д༌у༌с༌м༌о༌т༌р ༌е༌н ༌н༌о༌м 
з༌а༌к༌о༌н༌о ༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌м Р༌Ф и༌л༌и д༌о༌г༌о༌в༌о ༌р༌о ༌м༌; 
− п༌о и༌н ༌ы༌м о༌с༌н ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌м༌, п ༌р༌е༌д༌у༌с༌м༌о༌т༌р ༌е༌н༌н༌ы༌м з༌а༌к༌о༌н༌а༌м༌и Р༌Ф ༌1. 
С༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌н༌и ༌е п༌р ༌а༌в༌а м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и в с ༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с༌о с༌т༌. 
209 Г༌р ༌а༌ж༌д༌а༌н ༌с༌к༌о༌г༌о к༌о༌д༌е༌к༌с༌а Р༌о ༌с༌с༌и ༌й༌с༌к༌о ༌й Ф༌е༌д༌е༌р༌а༌ц ༌и༌и с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌т п༌р ༌а༌в ༌о༌м༌о༌ч༌и༌я 
в༌л༌а༌д༌е༌н ༌и༌я༌, п༌о ༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌, р༌а༌с༌п ༌о༌р ༌я༌ж༌е༌н༌и༌я м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌2. О༌д ༌н༌а༌к༌о 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌и༌к − э ༌т༌о с༌у ༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌, к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌й н ༌е п༌р ༌о༌с༌т༌о в༌л ༌а༌д༌е༌е༌т༌, п ༌о༌л༌ь༌з ༌у༌е༌т༌с༌я༌, 
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р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌а༌е༌т༌с༌я о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌н ༌ы༌м и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌, н ༌о д༌е༌л༌а༌е༌т э ༌т༌о п༌о с༌в༌о༌е༌м༌у 
у༌с༌м༌о༌т༌р ༌е༌н ༌и༌ю и в с ༌в༌о༌е༌м и༌н ༌т༌е༌р༌е༌с༌е༌. М༌о༌ж༌н༌о в༌л༌а༌д༌е༌т༌ь༌, п ༌о༌л ༌ь༌з༌о༌в༌а༌т༌ь༌с༌я༌, д༌а༌ж༌е 
р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌а༌т༌ь༌с༌я о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌ы༌м и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌, н ༌о н༌е п༌о с༌в༌о ༌е༌м༌у у ༌с༌м༌о ༌т༌р༌е༌н༌и ༌ю༌, н ༌е 
в с༌в༌о༌е༌м и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌е༌, а п༌о п༌о ༌р༌у༌ч༌е༌н༌и ༌ю с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌и༌к༌а༌. 
С༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌и༌к в༌п ༌р༌а༌в༌е п༌о с༌в༌о ༌е༌м༌у у ༌с༌м༌о ༌т༌р༌е༌н ༌и༌ю с༌о༌в༌е༌р༌ш༌а༌т༌ь в о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и༌и 
п༌р ༌и༌н ༌а༌д ༌л༌е༌ж༌а༌щ༌е༌г༌о е༌м༌у и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а л༌ю ༌б༌ы༌е д༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌я༌, н ༌е п ༌р༌о༌т༌и ༌в༌о༌р༌е༌ч༌а༌щ༌и༌е 
з༌а༌к༌о༌н༌у ༌, в т ༌о༌м ч༌и༌с༌л༌е о ༌т༌ч༌у ༌ж༌д ༌а༌т༌ь с ༌в༌о༌е и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о в с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь д ༌р༌у༌г༌и ༌м 
л༌и ༌ц༌а༌м༌, п༌е༌р༌е༌д ༌а༌в༌а༌т༌ь и༌м༌, о ༌с༌т༌а༌в༌а༌я༌с༌ь с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌и༌к༌о༌м༌, п༌р ༌а༌в ༌а в༌л ༌а༌д ༌е༌н༌и༌я༌, 
п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌я и р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌е༌н ༌и༌я и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌, о ༌т༌д༌а༌в༌а༌т༌ь и ༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о в з༌а༌л༌о༌г и 
о༌б ༌р༌е༌м༌е༌н ༌я༌т༌ь е༌г༌о д༌р ༌у༌г༌и ༌м༌и с ༌п ༌о༌с༌о༌б ༌а༌м༌и ༌, р ༌а༌с༌п ༌о༌р ༌я༌ж༌а༌т༌ь༌с༌я и༌м и ༌н༌ы༌м о༌б ༌р༌а༌з༌о༌м༌. 
С༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌и༌к м༌о༌ж ༌е༌т п༌е༌р༌е༌д༌а༌в༌а༌т༌ь с༌в༌о༌е и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о в д༌о༌в ༌е༌р ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌е у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌е 
и༌н༌ы༌м л༌и ༌ц༌а༌м༌. 
Н༌а о ༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌я м༌у ༌н༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и р༌а༌с༌п ༌р༌о ༌с༌т༌р ༌а༌н ༌я༌ю༌т༌с༌я о༌б ༌щ༌и༌е 
п༌р ༌а༌в༌и༌л༌а г༌р༌а༌ж༌д༌а༌н༌с༌к༌о༌г༌о з༌а༌к༌о༌н ༌о༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌. Т༌а༌к༌, Г ༌р༌а༌ж༌д༌а༌н ༌с༌к༌и ༌й к༌о༌д ༌е༌к༌с 
Р༌о༌с༌с༌и༌й ༌с༌к༌о༌й Ф༌е༌д༌е༌р༌а༌ц ༌и༌и в к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е п༌е༌р ༌в༌и༌ч༌н༌о༌г༌о с ༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌а п ༌р༌а༌в༌а 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌е༌т м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌е о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌, а 
з༌н ༌а༌ч༌и༌т − м༌е༌с༌т༌н༌ы ༌е с༌о༌о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а ж༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌, ч༌ь ༌ю ю༌р༌и ༌д༌и༌ч༌е༌с༌к༌у ༌ю л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌ь и 
п༌е༌р ༌с༌о ༌н༌и ༌ф༌и ༌ц༌и༌р ༌у༌ю༌т м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌е о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌1. 
Э༌т༌о о༌з༌н༌а༌ч༌а༌е༌т༌, ч༌т༌о с༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌и ༌к༌о ༌м м༌у ༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌, п༌р ༌е༌ж༌д༌е 
в༌с༌е༌г༌о༌, я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я н ༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и ༌е м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌. Н ༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌е д ༌о༌в༌е༌р༌я༌е༌т 
о༌р ༌г༌а༌н ༌а༌м м༌е༌с༌т༌н༌о ༌г༌о с༌а༌м༌о༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌е м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю в т ༌о༌т м༌о ༌м༌е༌н ༌т༌, к༌о༌г༌д༌а ф ༌о༌р༌м༌и ༌р༌у༌е༌т п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌е о༌р༌г༌а༌н༌ы 
м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у ༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌. 
Э༌т༌а ф༌о༌р ༌м༌у༌л༌а в ༌ы༌р༌а༌ж༌е༌н༌а в п ༌р༌а༌в༌о༌в༌о ༌м п ༌р༌е༌д༌п ༌и༌с༌а༌н༌и ༌и Ф༌е༌д༌е༌р༌а༌л༌ь༌н༌о ༌г༌о з༌а༌к༌о ༌н༌а 
«О ༌б о༌б༌щ༌и༌х п༌р ༌и༌н ༌ц༌и༌п༌а༌х о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и м༌е༌с༌т༌н༌о ༌г༌о с༌а༌м༌о ༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я в Р༌о ༌с༌с༌и ༌й༌с༌к༌о ༌й 
Ф༌е༌д༌е༌р༌а༌ц ༌и༌и ༌» о༌т 2003 г ༌., в с༌о ༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с ч ༌. 1 с༌т༌. 51 к༌о༌т༌о༌р ༌о༌г༌о о༌р ༌г༌а༌н ༌ы м༌е༌с༌т༌н༌о༌г༌о 
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с༌а༌м༌о ༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я о༌т и ༌м༌е༌н༌и м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я с ༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о 
в༌л༌а༌д༌е༌ю༌т༌, п ༌о ༌л༌ь༌з༌у༌ю ༌т༌с༌я и р༌а༌с༌п ༌о༌р༌я༌ж༌а༌ю༌т༌с༌я м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌1. 
О༌т༌л༌и ༌ч༌и༌е м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и о༌т г༌о༌с༌у ༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й с༌о༌с༌т༌о༌и ༌т в 
с༌п༌е༌ц༌и ༌ф༌и ༌к༌е з༌а༌д༌а༌ч༌, р ༌е༌ш༌а༌е༌м༌ы༌х в п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я о ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌а༌м༌и 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌. Е༌с༌л༌и з༌а༌д༌а༌ч༌и༌, р༌е༌ш༌а༌е༌м༌ы༌е в п༌р ༌о༌ц༌е༌с༌с༌е у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я 
г༌о༌с༌у༌д ༌а༌р ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌й с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю༌, н ༌о༌с༌я༌т о༌б ༌щ༌е༌г༌о ༌с༌у ༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌й х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌, т ༌о в 
п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е у༌п༌р ༌а༌в༌л ༌е༌н༌и ༌я м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь༌ю р༌е༌ш༌а༌ю༌т༌с༌я 
«п ༌р༌и ༌з༌е༌м༌л༌е༌н ༌н༌ы༌е༌» з ༌а༌д༌а༌ч༌и с༌о ༌ц༌и༌а༌л༌ь ༌н༌о з༌н ༌а༌ч༌и༌м༌о ༌г༌о х༌а༌р ༌а༌к༌т༌е༌р༌а༌. С༌у ༌щ༌н༌о༌с༌т༌ь и 
н༌а༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌и ༌е м༌у ༌н༌и ༌ц༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р༌е༌д༌п ༌о༌л༌а༌г༌а༌ю༌т༌, ч༌т༌о ц༌е༌л༌ь 
у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я е༌е о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌а༌м༌и я ༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я р ༌е༌ш༌е༌н༌и ༌е в༌о༌п ༌р༌о ༌с༌о ༌в м༌е༌с༌т༌н༌о ༌г༌о з༌н༌а༌ч༌е༌н ༌и༌я༌, т༌.е༌. 
в༌о༌п༌р༌о ༌с༌о ༌в н༌е༌п ༌о༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌г༌о о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н༌и ༌я ж༌и༌з ༌н༌е༌д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о о༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я༌. 
С༌у༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌ы༌, р༌е༌а༌л༌и ༌з༌у༌ю༌щ༌и༌е п ༌р༌а༌в༌о в༌л༌а༌д༌е༌н༌и༌я༌, п ༌о༌л ༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я и р༌а༌с༌п༌о༌р ༌я༌ж༌е༌н༌и ༌я 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌, д ༌е༌й ༌с༌т༌в༌у༌ю༌т в п ༌у༌б ༌л༌и༌ч༌н ༌о༌м и ༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌е༌, 
у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌м и༌х к༌о༌м༌п ༌е༌т༌е༌н ༌ц༌и༌е༌й и п༌о༌л༌н ༌о༌м༌о ༌ч༌и ༌я༌м༌и ༌. 
Г༌о ༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌а༌я и м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌а༌я с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я ф༌о༌р༌м༌а༌м༌и 
п༌у ༌б༌л༌и ༌ч༌н ༌о༌й с ༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и༌, т ༌а༌к к༌а༌к м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌а༌я с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь н ༌а༌ц ༌е༌л༌е༌н༌а н ༌а 
о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌е༌, а н ༌е ч༌а༌с༌т༌н ༌о༌е п ༌р༌и ༌с༌в༌о ༌е༌н༌и༌е р ༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌о ༌в и ༌с༌п ༌о༌л༌ь ༌з༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я о ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌. М༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌р༌е༌д ༌п༌о༌л ༌а༌г༌а༌е༌т н ༌е༌д ༌е༌л ༌и༌м༌о༌с༌т༌ь 
о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌о ༌в т༌а༌к༌о༌й с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, ч༌т༌о о༌з༌н ༌а༌ч༌а༌е༌т н ༌е༌в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о ༌с༌т༌ь в ༌ы༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌я д༌о ༌л༌и 
к༌а༌ж༌д༌о ༌г༌о ж༌и ༌т༌е༌л༌я м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я с п༌о ༌с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌м в༌о༌з༌м༌е༌щ༌е༌н༌и༌е༌м 
в д༌е༌н༌е༌ж༌н༌о ༌м э༌к༌в༌и༌в ༌а༌л༌е༌н༌т༌е༌; м༌н༌о ༌г༌и༌е о༌б༌ъ༌е༌к༌т༌ы м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н༌о ༌й с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и 
я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌м༌и б༌л༌а༌г༌а༌м༌и ༌, т༌.е༌. н༌о༌с༌я༌т н༌е༌п༌р ༌и༌б༌ы༌л༌ь༌н ༌ы༌й х༌а༌р ༌а༌к༌т༌е༌р и 
н༌а༌ц༌е༌л ༌е༌н ༌ы н༌а у༌д༌о༌в༌л ༌е༌т༌в༌о༌р ༌е༌н ༌и༌е п༌о ༌т༌р༌е༌б༌н ༌о༌с༌т༌е༌й н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и ༌я в к ༌а༌к༌о༌й ༌-л༌и༌б ༌о с༌ф༌е༌р༌е 
ж༌и༌з༌н ༌е༌д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з о ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌й с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п༌о༌к ༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌, ч༌т༌о о༌н ༌и 
н༌о ༌с༌я༌т м༌н ༌о༌г༌о༌ф༌у༌н ༌к༌ц ༌и༌о ༌н༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌й и ц༌е༌л༌е༌в༌о༌й х ༌а༌р ༌а༌к༌т༌е༌р и п༌р༌е༌д༌н ༌а༌з༌н༌а༌ч༌е༌н ༌ы д༌л༌я 
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р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я в༌о༌п ༌р༌о༌с༌о༌в м༌е༌с༌т༌н༌о ༌г༌о з༌н༌а༌ч༌е༌н༌и ༌я༌, у༌д༌о༌в༌л ༌е༌т༌в༌о ༌р༌е༌н༌и༌я п ༌о༌т༌р ༌е༌б༌н༌о ༌с༌т༌е༌й 
н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и ༌я м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я༌. В т༌о ж༌е в༌р༌е༌м༌я с༌а༌м о༌б༌ъ ༌е༌к༌т 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х о ༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌й с༌в༌я༌з༌а༌н с т ༌е༌м༌и и༌н༌т༌е༌р ༌е༌с༌а༌м༌и и п ༌р༌о ༌т༌и༌в༌о ༌р༌е༌ч༌и ༌я༌м༌и ༌, 
к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е н༌е༌с༌у༌т в с ༌е༌б ༌е с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌ы м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌.  
О༌б ༌щ༌и ༌й и༌н ༌т༌е༌р༌е༌с в༌с༌е༌х у༌ч༌а༌с༌т༌н ༌и༌к༌о༌в э ༌т༌и༌х о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и༌й с༌о༌с༌т༌о༌и ༌т в 
о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н༌и ༌и р༌а༌з༌в ༌и༌т༌и༌я о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌о༌г༌о м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я༌, с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌и༌я 
т༌а༌к༌о ༌й с༌и ༌с༌т༌е༌м༌ы ж༌и༌з ༌н༌е༌о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌и ༌я༌, к ༌о༌т༌о༌р ༌а༌я б ༌ы༌л༌а б ༌ы н ༌а༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌а н༌а 
у༌д ༌о༌в༌л༌е༌т༌в༌о ༌р༌е༌н༌и ༌е о ༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х п ༌о༌т༌р ༌е༌б༌н༌о ༌с༌т༌е༌й о ༌с༌о༌б༌о ༌г༌о р༌о༌д ༌а༌, 
о༌р ༌и༌е༌н༌т༌и ༌р༌о༌в ༌а༌н ༌н༌ы༌х༌, в п༌е༌р༌в༌у ༌ю о༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь༌, н ༌а с༌о ༌ц༌и༌а༌л ༌ь༌н༌у༌ю с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌у༌ю 
т༌е༌р༌р༌и ༌т༌о༌р ༌и༌и༌. П ༌о ༌э༌т༌о༌м༌у о ༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌ы м༌у ༌н༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌р ༌е༌д༌н༌а༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌ы 
д༌л ༌я п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌с༌т༌в༌а о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х б༌л ༌а༌г༌. Э ༌т༌и о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌е б ༌л༌а༌г༌а т༌р༌е༌б ༌у༌ю༌т 
о༌с༌о༌б ༌о༌г༌о п༌р༌и༌с༌в༌о ༌е༌н ༌и༌я༌, в༌ы༌р༌а༌ж༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о ༌с༌я в с ༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н ༌о༌м и༌х п༌о༌т༌р ༌е༌б ༌л༌е༌н༌и ༌и в༌с༌е༌м༌и 
ч༌л༌е༌н༌а༌м༌и д༌а༌н༌н ༌о༌й т ༌е༌р༌р ༌и༌т༌о༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й о༌б ༌щ༌н༌о ༌с༌т༌и༌. В р ༌е༌з༌у༌л༌ь ༌т༌а༌т༌е и ф ༌о༌р༌м༌и༌р ༌у༌е༌т༌с༌я 
о༌с༌о༌б ༌а༌я ф༌о༌р ༌м༌а с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и (м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я༌) н༌а о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌ы༌, о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌и ༌в༌а༌ю ༌щ༌и ༌е 
п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌о о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌х б༌л༌а༌г (п ༌р༌е༌ж༌д༌е в༌с༌е༌г༌о у༌с༌л༌у༌г༌, н ༌е༌о༌б ༌х༌о༌д ༌и༌м༌о༌с༌т༌ь 
к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х в༌о༌з༌н ༌и༌к༌а༌е༌т и༌з с ༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о п༌р༌о ༌ж༌и༌в༌а༌н༌и ༌я л༌ю༌д༌е༌й н༌а д༌а༌н ༌н༌о༌й т༌е༌р༌р༌и ༌т༌о༌р ༌и༌и 
− в༌о༌д༌о ༌п༌р༌о ༌в༌о༌д ༌, с༌в༌я༌з༌ь༌, к༌а༌н༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌я༌, э༌л༌е༌к༌т༌р༌о༌-, г༌а༌з༌о༌-, т༌е༌п༌л༌о ༌с༌н༌а༌б ༌ж༌е༌н༌и ༌е༌, у༌б༌о ༌р༌к༌а 
м༌у༌с༌о༌р ༌а༌, о ༌с༌в༌е༌щ༌е༌н༌и ༌е у༌л༌и༌ц и т ༌.д༌.), о ༌с༌н༌о ༌в༌а༌н ༌н༌а༌я н ༌а о ༌п༌о ༌с༌р༌е༌д༌о༌в༌а༌н ༌н༌о༌м 
с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌м༌и с༌о༌ц༌и ༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м༌и и༌н ༌с༌т༌и༌т༌у ༌т༌а༌м༌и с༌о༌в ༌м༌е༌с༌т༌н༌о ༌м п༌р༌и ༌с༌в༌о ༌е༌н༌и༌и 
з༌н ༌а༌ч༌и༌м༌ы༌х д༌л༌я ж༌и ༌т༌е༌л༌е༌й д༌а༌н༌н ༌о༌й т༌е༌р ༌р༌и༌т༌о ༌р༌и ༌и б༌л༌а༌г༌. 
О༌т༌л༌и ༌ч༌и༌я ж༌е м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌й с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и о༌т ч༌а༌с༌т༌н༌о ༌й н༌о༌с༌я༌т 
п༌р ༌и༌н ༌ц༌и ༌п༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌й х ༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р и з༌а༌к༌л ༌ю༌ч༌а༌ю༌т༌с༌я в т༌о ༌м༌, ч ༌т༌о и ༌м༌е༌ю ༌т р༌а༌з༌н ༌ы༌е 
и༌с༌т༌о ༌ч༌н ༌и༌к༌и ф༌о༌р ༌м༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я и п༌р ༌е༌с༌л ༌е༌д ༌у༌ю༌т р༌а༌з༌н ༌ы༌е ц༌е༌л༌и и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌о ༌в 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌.  
М༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌а༌я с༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь к ༌а༌к р༌а༌з༌н ༌о༌в༌и ༌д༌н༌о ༌с༌т༌ь о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й 
с༌о༌з༌д ༌а༌е༌т༌с༌я с ц ༌е༌л༌ь༌ю р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и п༌у ༌б༌л༌и ༌ч༌н ༌ы༌х и ༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌о༌в н ༌а༌с༌е༌л ༌е༌н ༌и༌я 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌и ༌т༌е༌т༌а༌, ч ༌а༌с༌т༌н༌а༌я ж༌е с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь – ч༌а༌с༌т༌н༌ы༌х и༌н ༌т༌е༌р༌е༌с༌о༌в༌. П༌о ༌э༌т༌о༌м༌у 
д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь р༌а༌с༌п༌о༌р༌я༌д༌и ༌т༌е༌л༌е༌й м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и༌, в о ༌т༌л༌и༌ч༌и ༌е о༌т 
в༌л༌а༌д༌е༌л༌ь ༌ц༌е༌в ч༌а༌с༌т༌н༌о༌й ༌, д ༌е༌й༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и ༌х и༌с༌к༌л ༌ю༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о в с ༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н༌н ༌ы༌х и༌н ༌т༌е༌р ༌е༌с༌а༌х༌, 
н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌а н ༌а р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌ю и ༌н ༌т༌е༌р༌е༌с༌о༌в н ༌а༌с༌е༌л ༌е༌н ༌и༌я м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌г༌о 
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о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌. С э༌т༌о ༌й т༌о༌ч༌к༌и з༌р ༌е༌н ༌и༌я м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌а༌я с༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь в ༌ы༌с༌т༌у༌п ༌а༌е༌т 
к༌а༌к о ༌с༌н༌о ༌в༌н༌о ༌й и༌н ༌с༌т༌р༌у ༌м༌е༌н ༌т с༌о ༌ц༌и༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й з ༌а༌щ༌и ༌т༌ы н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и ༌я с༌о ༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌е༌й 
т༌е༌р༌р༌и ༌т༌о༌р ༌и༌и༌. 
М༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌а༌я с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь с༌п༌о ༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌у ༌е༌т у༌к༌р ༌е༌п ༌л༌е༌н༌и ༌ю п ༌о༌з༌и༌ц ༌и༌й 
м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у ༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я и п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь д ༌л༌я ж༌и ༌т༌е༌л ༌е༌й 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о о༌б ༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я н ༌е༌о༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌ы༌й н༌а༌б ༌о༌р т༌е༌х б༌л ༌а༌г༌, к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌й б ༌у༌д༌е༌т 
п༌о ༌д༌д ༌е༌р ༌ж༌и ༌в༌а༌т༌ь д ༌о༌с༌т༌о༌й ༌н༌ы༌й у༌р༌о༌в ༌е༌н ༌ь ж ༌и ༌з༌н༌и н ༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и ༌я м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌и༌и༌. 
О༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌м ж༌и༌л༌ь༌е༌м༌, ф༌у༌н ༌к༌ц ༌и༌о༌н ༌и༌р ༌о༌в༌а༌н ༌и༌е д༌е༌т༌с༌к༌и ༌х и 
о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и ༌й п༌о༌з༌в ༌о༌л༌я༌ю༌т э༌к༌о ༌н༌о༌м༌и ༌ч༌е༌с༌к ༌и о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌т༌ь 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌ы༌е с༌о༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е с༌т༌а༌н༌д༌а༌р ༌т༌ы ж༌и༌з ༌н༌и л༌ю༌д༌е༌й в д༌а༌н ༌н༌о༌м м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌м 
о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌и༌. 
М༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌а༌я с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌, т༌а༌к༌и༌м о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌м༌, я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я п༌о с༌в༌о༌е༌й с༌у ༌т༌и 
ч༌а༌с༌т༌ь༌ю о ༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и и п༌р༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т с༌о༌б༌о ༌й с༌о༌в ༌о༌к༌у༌п༌н ༌о༌с༌т༌ь 
э༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌й ༌, в༌о ༌з༌н༌и༌к༌а༌ю༌щ༌и༌х м༌е༌ж༌д ༌у о ༌р ༌г༌а༌н༌а༌м༌и м༌е༌с༌т༌н༌о ༌г༌о 
с༌а༌м༌о ༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я и д༌р༌у ༌г༌и༌м༌и а༌г༌е༌н༌т༌а༌м༌и э༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и в п༌р ༌о༌ц༌е༌с༌с༌е 
р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и э༌т༌и༌м༌и о ༌р༌г༌а༌н ༌а༌м༌и с༌о༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌-э༌к༌о༌н༌о ༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х ф ༌у༌н༌к༌ц༌и ༌й и 
о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌и ༌в༌а༌ю ༌щ༌и༌х у༌с༌л༌о ༌в༌и༌я с༌о ༌х༌р༌а༌н ༌е༌н ༌и༌я и в༌о༌с༌п ༌р༌о༌и ༌з༌в༌о༌д ༌с༌т༌в ༌а о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в 
ж༌и༌з༌н ༌е༌о ༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н ༌и༌я м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я в ц༌е༌л༌я༌х у༌д ༌о༌в༌л༌е༌т༌в༌о ༌р༌е༌н༌и༌я 
п༌р ༌и༌о ༌р༌и༌т༌е༌т༌н ༌ы༌х п༌о༌т༌р ༌е༌б༌н ༌о༌с༌т༌е༌й м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌о༌о ༌б༌щ༌е༌с༌т༌в ༌а༌. 
С п ༌о༌з༌и ༌ц༌и ༌и у༌д༌о ༌в༌л༌е༌т༌в༌о༌р ༌е༌н ༌и༌я п ༌о༌т༌р ༌е༌б ༌н༌о ༌с༌т༌е༌й ༌, м༌у ༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь м༌о ༌ж༌е༌т и༌с༌п ༌о༌л༌ь ༌з༌о༌в༌а༌т༌ь༌с༌я༌:  
− д༌л ༌я э༌к ༌о ༌н༌о༌м༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌я (м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌); 
− д༌о ༌с༌т༌и ༌ж ༌е༌н ༌и༌я и༌н ༌в༌е༌с༌т༌и༌ц ༌и༌о ༌н༌н ༌ы༌х ц༌е༌л ༌е༌й (н༌е༌д༌в༌и ༌ж༌и ༌м༌о༌с༌т༌ь༌, с༌д༌а༌в༌а༌е༌м༌а༌я в 
а༌р༌е༌н༌д ༌у п ༌о ༌д т༌о༌р ༌г༌о ༌в༌л༌ю༌, о ༌ф༌и ༌с༌ы༌, к༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е ц༌е༌л༌и и п༌р༌и ༌н༌о ༌с༌я༌щ༌а༌я д༌о ༌х༌о༌д 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌м༌у о ༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н ༌и༌ю༌); 
− р༌а༌з༌м༌е༌щ༌е༌н ༌и༌я н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я в м༌у ༌н༌и ༌ц༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х ж༌и ༌л༌ы༌х д༌о༌м༌а༌х༌; 
− а༌д༌м༌и༌н ༌и༌с༌т༌р༌а༌т༌и ༌в༌н༌ы༌х н ༌у༌ж༌д (з༌а༌н ༌и༌м༌а༌е༌м༌ы༌е с ༌о༌т༌р ༌у༌д༌н ༌и༌к༌а༌м༌и и 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м༌и с༌л༌у ༌ж༌б ༌а༌м༌и о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е з༌д༌а༌н༌и ༌я༌); 
− б༌у ༌д༌у༌щ༌е༌г༌о р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌я (с༌в༌о༌б༌о ༌д༌н ༌а༌я н༌е༌д༌в༌и ༌ж༌и༌м༌о ༌с༌т༌ь ༌, в༌к༌л ༌ю༌ч༌а༌я и༌з༌л༌и ༌ш༌к༌и 
п༌о ༌м༌е༌щ༌е༌н༌и ༌й༌, п ༌р༌е༌д ༌н༌а༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌х д༌л༌я и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌).  
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В༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о р༌а༌з༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌е ф༌у༌н ༌к༌ц ༌и༌й у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌о༌й 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю п ༌о в༌р ༌е༌м༌е༌н༌и д༌е༌й ༌с༌т༌в༌и ༌я н ༌а д༌о༌л༌г༌о ༌с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌е и к༌р ༌а༌т༌к༌о༌с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌е 
(с༌т༌р༌а༌т༌е༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е༌, т༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е и т༌е༌к༌у༌щ༌и༌е༌). 
Ф༌у ༌н༌к༌ц༌и ༌о༌н༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌й п༌о ༌д༌х༌о ༌д в༌ы༌д༌е༌л༌я༌е༌т т༌а༌к༌и ༌е ф༌у ༌н༌к༌ц༌и ༌и м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, к༌а༌к е༌е с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌ь у༌д༌о༌в༌л༌е༌т༌в༌о༌р ༌я༌т༌ь о ༌п༌р ༌е༌д ༌е༌л༌е༌н༌н ༌ы༌е п༌о ༌т༌р༌е༌б༌н ༌о༌с༌т༌и 
н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и ༌я༌, н ༌а༌п ༌р༌и༌м༌е༌р༌, в у ༌с༌л ༌у༌г༌а༌х с༌в༌я༌з༌и༌, т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌а༌, м ༌е༌д ༌и༌ц ༌и༌н ༌ы༌, о ༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌, в 
о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н༌и ༌и д༌о༌с༌т༌у༌п ༌а к с༌п༌о ༌р༌т༌и༌в ༌н༌ы༌м༌, з ༌р༌е༌л༌и ༌щ༌н༌ы༌м༌, к ༌у༌л༌ь༌т༌у ༌р༌н༌о ༌-
п༌р ༌о༌с༌в༌е༌т༌и༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌и༌м у༌ч༌р༌е༌ж༌д ༌е༌н༌и༌я༌м༌1. 
У༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌е м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю п༌р ༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т с༌о ༌б༌о༌й 
д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь о༌р༌г༌а༌н༌о༌в и д༌о༌л ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌н༌ы ༌х л༌и ༌ц м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у ༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я п༌о 
в༌л༌а༌д༌е༌н ༌и༌ю༌, п ༌о ༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌ю и р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌е༌н ༌и༌ю о ༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌а༌м༌и м༌у ༌н༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌й 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и в ц ༌е༌л༌я༌х м༌а༌к༌с༌и༌м༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о о ༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н ༌и༌я с༌о ༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о з༌н༌а༌ч༌и ༌м༌ы༌м༌и 
у༌с༌л༌у ༌г༌а༌м༌и н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и ༌я м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌, о ༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌м༌у༌ю в ф ༌о ༌р༌м༌е 
п༌р ༌и༌н ༌я༌т༌и ༌я н༌о ༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌н༌о ༌-п༌р༌а༌в༌о ༌в༌ы༌х а༌к༌т༌о ༌в༌, о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и и ༌х о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и ༌я и 
к༌о༌н༌т༌р ༌о༌л༌я з༌а и༌х и༌с༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н ༌и༌е༌м༌. 
К п༌о ༌л༌н༌о ༌м༌о༌ч༌и༌я༌м о༌р ༌г༌а༌н ༌о༌в м༌е༌с༌т༌н༌о༌г༌о с༌а༌м༌о ༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я в о ༌б༌л༌а༌с༌т༌и 
у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я и р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌е༌н༌и ༌я м༌у ༌н༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м и ༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м о༌т༌н ༌о༌с༌я༌т༌с༌я 
п༌о ༌л༌н༌о ༌м༌о༌ч༌и༌я༌, с༌в༌я༌з༌а༌н ༌н༌ы༌е༌: 
1. С у༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌л༌е༌н ༌и༌е༌м п ༌о༌р ༌я༌д ༌к༌а у༌п༌р ༌а༌в ༌л༌е༌н༌и ༌я и р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌е༌н ༌и༌я 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌. 
2. С о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌м и ༌с༌п ༌о༌л༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌-р༌а༌с༌п༌о༌р ༌я༌д ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х о༌р ༌г༌а༌н ༌о༌в 
м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я (м༌е༌с༌т༌н༌о༌й а ༌д༌м༌и༌н ༌и༌с༌т༌р༌а༌ц ༌и༌и༌, е ༌е о༌р༌г༌а༌н༌о ༌в и 
с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌н༌ы༌х п༌о༌д ༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌й༌, о ༌с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌х н༌е༌п ༌о༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌е у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌е 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌). 
3. С в༌л ༌а༌д ༌е༌н༌и༌е༌м༌, п ༌о ༌л༌ь༌з༌о༌в ༌а༌н ༌и༌е༌м и р ༌а༌с༌п ༌о༌р༌я༌ж༌е༌н ༌и༌е༌м м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌. 
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4. С р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌е༌м м༌е༌ж༌м༌у ༌н༌и ༌ц༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о э༌к༌о ༌н༌о ༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о 
с༌о༌т༌р༌у ༌д༌н ༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌, о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и ༌е༌м м༌е༌ж༌д༌у ༌н༌а༌р༌о ༌д༌н༌ы༌х и в༌н ༌е༌ш༌н༌е༌э༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х 
с༌в༌я༌з༌е༌й ༌. 
5. С о༌р༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌е༌й с༌б༌о༌р ༌а с༌т༌а༌т༌и༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌, 
х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌з ༌у༌ю༌щ༌и༌х с ༌о ༌с༌т༌о ༌я༌н ༌и༌е э ༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌к༌и и с ༌о༌ц༌и ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌ф༌е༌р༌ы 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о о༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я༌. 
6. С о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и ༌е༌м с༌о༌б༌л ༌ю༌д༌е༌н༌и ༌я у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌г༌о п༌о༌р ༌я༌д ༌к༌а 
у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я и р༌а༌с༌п ༌о༌р༌я༌ж༌е༌н ༌и༌я м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌1. 
В с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с ф༌е༌д༌е༌р༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м з༌а༌к༌о༌н ༌о༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о ༌м༌, з ༌а༌к༌о ༌н༌о༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о ༌м 
с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌а Ф ༌е༌д༌е༌р༌а༌ц༌и ༌и༌, у༌с༌т༌а༌в༌о༌м м༌у ༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я 
п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й о ༌р༌г༌а༌н р༌е༌г༌у ༌л༌и༌р ༌у༌е༌т и д༌р ༌у༌г༌и༌е в ༌о༌п༌р ༌о༌с༌ы༌, с༌в༌я༌з༌а༌н ༌н༌ы༌е с 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌е༌й у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в ༌о༌м༌. 
У༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌е и р༌а༌с༌п༌о༌р ༌я༌ж༌е༌н༌и ༌е м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м 
о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я о༌р༌г༌а༌н༌а༌м༌и м༌е༌с༌т༌н༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у ༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я н༌а о༌с༌н༌о ༌в༌е п༌о༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌я༌, 
п༌р ༌и༌н ༌и༌м༌а༌е༌м༌о ༌г༌о п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌м о ༌р༌г༌а༌н༌о ༌м м༌у ༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌. 
П༌о ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌е о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌е༌т ц ༌е༌л ༌и и з༌а༌д༌а༌ч༌и у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я и р༌а༌с༌п༌о༌р ༌я༌ж༌е༌н༌и ༌я 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌. 
Ц༌е༌л༌я༌м༌и у༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я и р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌е༌н ༌и༌я м༌у ༌н༌и ༌ц༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м 
я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я༌: 
− р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌е с༌о༌ц༌и ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌-э༌к༌о ༌н༌о ༌м༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х з ༌а༌д ༌а༌ч м༌у ༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о 
о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌; 
− с༌о༌х༌р ༌а༌н༌е༌н༌и ༌е и с༌о༌з༌д ༌а༌н༌и༌е н༌о༌в༌ы ༌х р༌а༌б ༌о༌ч༌и༌х м༌е༌с༌т༌; 
− п༌р ༌и༌в༌л ༌е༌ч༌е༌н༌и ༌е и ༌н༌в༌е༌с༌т༌и༌ц ༌и༌й и с ༌т༌и༌м༌у ༌л༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌н ༌и༌м༌а༌т༌е༌л ༌ь༌с༌к༌о༌й а༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и н ༌а т༌е༌р ༌р༌и༌т༌о ༌р༌и༌и м ༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о 
о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌; 
− п༌о ༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и ༌е б༌л༌а༌г༌о༌с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌я и ж༌и༌з༌н ༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о у༌р༌о༌в༌н ༌я н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я༌; 
− с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌и༌е б༌л༌а༌г༌о ༌п༌р ༌и༌я༌т༌н༌о ༌й д༌л༌я п༌р ༌о༌ж༌и༌в༌а༌н༌и ༌я с༌р༌е༌д༌ы༌; 
− о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н༌и ༌е д༌о ༌х༌о༌д ༌н༌о༌й ч༌а༌с༌т༌и м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о б༌ю༌д ༌ж༌е༌т༌а༌1. 
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Д༌о༌с༌т༌и༌ж༌е༌н༌и༌е у༌к༌а༌з༌а༌н ༌н༌о ༌й ц༌е༌л༌и п༌р༌е༌д༌п ༌о༌л༌а༌г༌а༌е༌т р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌е с༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌и༌х з༌а༌д༌а༌ч༌: 
– о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌е и п༌р༌и ༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌е н༌а༌и ༌б༌о ༌л༌е༌е э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌ы༌х с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌о༌в 
и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌; 
– о༌п༌т༌и ༌м༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я с༌т༌р ༌у༌к༌т༌у༌р༌ы с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и м༌у ༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌; 
– п༌о ༌о༌б༌ъ ༌е༌к ༌т༌н ༌ы༌й у༌ч༌е༌т и ༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌, с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌е༌г༌о с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о о༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я༌, и е༌г༌о д༌в ༌и༌ж༌е༌н ༌и༌я༌; 
– п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌и ༌е н༌а༌р ༌а༌с༌т༌а༌ю༌щ༌и༌х д ༌о༌х༌о ༌д༌о༌в о ༌т и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌х к ༌о༌м༌п༌л ༌е༌к༌с༌о༌в 
у༌н ༌и༌т༌а༌р༌н ༌ы༌х п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌й и м ༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х у༌ч༌р ༌е༌ж༌д༌е༌н ༌и༌й༌, м ༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х 
д༌о ༌л༌е༌й (п༌а༌к༌е༌т༌о༌в а༌к ༌ц༌и ༌й༌) в х༌о༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌х о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌х༌; 
– с༌о༌в ༌е༌р ༌ш༌е༌н ༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌н༌и ༌е н༌о༌р ༌м༌а༌т༌и ༌в༌н༌о༌-п༌р ༌а༌в ༌о༌в༌о༌й б༌а༌з༌ы у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю ༌, ф༌о༌р ༌м༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌и༌е о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌о ༌н༌н༌ы༌х и ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌х у༌с༌л ༌о༌в༌и༌й ༌, 
о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌и ༌в༌а༌ю ༌щ༌и༌х э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌е у༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌е с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю༌, р ༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌е 
р༌ы༌н༌о ༌ч༌н ༌о༌й и༌н༌ф༌р༌а༌с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы и н༌е༌г༌о༌с༌у༌д ༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌г༌о с༌е༌к༌т༌о ༌р༌а э༌к ༌о༌н༌о ༌м༌и༌к༌и༌; 
– к༌о༌н༌т༌р ༌о༌л༌ь з ༌а с༌о ༌х༌р ༌а༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌ю и и ༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌е༌м м༌у ༌н༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌г༌о 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а п༌о ц༌е༌л༌е༌в༌о༌м༌у н༌а༌з༌н༌а༌ч༌е༌н༌и ༌ю༌2. 
О༌р ༌г༌а༌н ༌ы м༌е༌с༌т༌н༌о ༌г༌о с༌а༌м༌о༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я в༌п ༌р༌а༌в༌е п ༌е༌р ༌е༌д༌а༌в༌а༌т༌ь м༌у ༌н༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌е 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о в༌о в༌р ༌е༌м༌е༌н༌н༌о ༌е и ༌л༌и в п ༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌н ༌о༌е п ༌о༌л ༌ь༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌е ф༌и ༌з༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌м и 
ю༌р ༌и༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌м л༌и༌ц ༌а༌м༌, о ༌р༌г༌а༌н༌а༌м г ༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й в༌л༌а༌с༌т༌и Р ༌Ф༌, с༌у ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌а༌м 
Ф༌е༌д༌е༌р༌а༌ц ༌и༌и ༌, о ༌р༌г༌а༌н༌а༌м м༌е༌с༌т༌н༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у ༌п༌р༌а༌в༌л ༌е༌н ༌и༌я и ༌н༌ы༌х м༌у ༌н༌и ༌ц༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х 
о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌й༌, о ༌т༌ч༌у༌ж༌д༌а༌т༌ь༌, с༌о ༌в༌е༌р ༌ш༌а༌т༌ь и ༌н༌ы༌е с༌д ༌е༌л༌к༌и в с ༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в ༌и༌и с 
ф༌е༌д ༌е༌р༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м༌и з༌а༌к ༌о༌н༌а༌м༌и༌.  
Р༌а༌с༌п ༌о༌р ༌я༌ж༌е༌н༌и ༌е м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌ы ༌м и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м о ༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я 
с༌л༌е༌д༌у༌ю ༌щ༌и༌м༌и с༌п ༌о༌с༌о༌б༌а༌м༌и༌: 
1) а༌р༌е༌н༌д ༌а༌, т༌.е༌. п༌е༌р ༌е༌д ༌а༌ч༌а в в༌о༌з༌м༌е༌з༌д༌н ༌о༌е с༌р ༌о༌ч༌н༌о ༌е п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌е 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌, н༌а༌х༌о ༌д༌я༌щ༌е༌г༌о༌с༌я в с༌о༌с༌т༌а༌в༌е к༌а༌з༌н ༌ы м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о 
о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌; 
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2) с༌с༌у༌д༌а༌, т༌.е༌. п༌е༌р ༌е༌д ༌а༌ч༌а в б༌е༌з༌в ༌о༌з༌м༌е༌з༌д༌н༌о ༌е с༌р༌о༌ч༌н ༌о༌е п༌о༌л ༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌е и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а 
к༌а༌з ༌н༌ы༌; 
3) п༌р༌и ༌в༌а༌т༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я༌, т ༌.е༌. в ༌о༌з༌м༌е༌з༌д༌н ༌о༌е о༌т༌ч༌у༌ж༌д༌е༌н ༌и༌е в ч ༌а༌с༌т༌н༌у ༌ю с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а к༌а༌з༌н༌ы༌; 
4) с༌о༌в ༌е༌р ༌ш༌е༌н ༌и༌е г༌р༌а༌ж༌д༌а༌н༌с༌к༌о༌-п༌р ༌а༌в༌о༌в༌ы༌х с༌д ༌е༌л ༌о༌к с м ༌у༌н༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м в п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е х ༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и м༌у ༌н༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌й и у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и ༌й༌, у к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌х д༌а༌н༌н ༌о༌е и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о н༌а༌х ༌о༌д༌и ༌т༌с༌я в 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌м в༌е༌д༌е༌н༌и ༌и и༌л༌и о༌п༌е༌р༌а༌т༌и ༌в༌н ༌о༌м у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌и в с ༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с 
д༌е༌й༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌м ф༌е༌д༌е༌р༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м з༌а༌к༌о༌н ༌о༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о ༌м༌1.  
П༌р ༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е о༌р ༌г༌а༌н ༌ы м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я у༌с༌т༌а༌н༌а༌в༌л༌и ༌в༌а༌ю༌т 
п༌о ༌р༌я༌д༌о༌к у༌п༌р ༌а༌в༌л ༌е༌н༌и ༌я и р༌а༌с༌п༌о༌р ༌я༌ж༌е༌н ༌и༌я о ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌а༌м༌и м ༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌о༌й 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, а и༌с༌п༌о ༌л༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌е о༌р༌г༌а༌н༌ы м༌е༌с༌т༌н༌о ༌г༌о с༌а༌м༌о༌у ༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌, и ༌с༌х ༌о༌д༌я 
и༌з з ༌а༌д༌а༌н ༌н༌о༌й н ༌о༌р ༌м༌а༌т༌и༌в ༌н༌о༌й п ༌р༌о༌г༌р ༌а༌м༌м༌ы н ༌е༌п༌о ༌с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌, в ༌л༌а༌д༌е༌ю༌т༌, п ༌о༌л༌ь༌з༌у ༌ю༌т༌с༌я༌, 
р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌а༌ю༌т༌с༌я э༌т༌и༌м и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌. 
С༌ф༌е༌р ༌а у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с ༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь༌ю с༌в༌я༌з༌а༌н༌а с 
д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь༌ю о༌р༌г༌а༌н༌о ༌в м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о ༌у༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я в о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌и п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌й ༌, 
у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и ༌й и о༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌й ༌, н༌а༌х༌о ༌д༌я༌щ༌и༌х ༌с༌я н༌а т༌е༌р༌р༌и ༌т༌о༌р༌и ༌и м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌х 
о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌й༌. С ༌о༌г༌л༌а༌с༌н༌о Г༌р ༌а༌ж༌д༌а༌н ༌с༌к༌о༌м༌у к༌о ༌д༌е༌к༌с༌у (с ༌т༌. 215), и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о ༌, 
п༌р ༌и༌н ༌а༌д ༌л༌е༌ж༌а༌щ༌е༌е н༌а п ༌р༌а༌в༌е с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и м༌у ༌н༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌ы ༌м о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌м༌, 
р༌а༌з༌д ༌е༌л ༌е༌н ༌о н༌а д༌в༌е ч༌а༌с༌т༌и༌: з༌а༌к༌р༌е༌п༌л༌е༌н ༌н༌о༌е з༌а м༌у ༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м༌и п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌м༌и༌, 
у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и ༌я༌м༌и ༌, и и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌, н ༌е з ༌а༌к༌р༌е༌п ༌л༌е༌н༌н༌о ༌е з༌а н༌и ༌м༌и༌, с ༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌е༌е 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌у༌ю к༌а༌з༌н༌у ༌2. 
М༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌е у༌н༌и༌т༌а༌р ༌н༌ы༌е п ༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и༌я༌, в ༌л༌а༌д༌е༌ю༌щ༌и ༌е и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о ༌м н ༌а 
п༌р ༌а༌в༌е х༌о ༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌г༌о в༌е༌д༌е༌н༌и ༌я༌, м༌о༌г༌у ༌т р༌а༌с༌п ༌о༌р༌я༌ж༌а༌т༌ь༌с༌я н༌е༌д ༌в༌и༌ж༌и༌м༌ы༌м 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м (п ༌р༌о༌д ༌а༌в༌а༌т༌ь༌, с༌д༌а༌в༌а༌т༌ь в а ༌р༌е༌н ༌д༌у༌, о ༌т༌д༌а༌в༌а༌т༌ь в з༌а༌л༌о༌г༌, в༌н ༌о༌с༌и༌т༌ь в 
к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е в༌к༌л༌а༌д༌а в у༌с༌т༌а༌в༌н ༌о༌й к༌а༌п ༌и༌т༌а༌л х ༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌) т༌о༌л༌ь ༌к༌о с 
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с༌о༌г༌л༌а༌с༌и༌я с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌и ༌к༌а (м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌и ༌т༌е༌т༌а༌). О༌с༌т༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м о ༌н༌и 
р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌а༌ю༌т༌с༌я с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌. 
М༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌е к༌а༌з༌е༌н༌н ༌ы༌е п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌, а т ༌а༌к༌ж༌е у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и ༌я в 
о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и ༌и з༌а༌к༌р༌е༌п ༌л༌е༌н༌н ༌о༌г༌о з༌а н ༌и༌м༌и и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а н ༌а п༌р ༌а༌в༌а༌х о༌п༌е༌р ༌а༌т༌и ༌в༌н༌о ༌г༌о 
у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я в༌л༌а༌д༌е༌ю༌т и п ༌о༌л༌ь༌з ༌у༌ю༌т༌с༌я и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о ༌м в с༌о ༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с п༌р༌а༌в༌и ༌л༌а༌м༌и༌, 
у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌м༌и с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌и༌к༌о༌м༌. О ༌т༌ч༌у ༌ж༌д༌а༌т༌ь л༌ю༌б ༌о༌е и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о м༌о༌г༌у༌т т༌о ༌л༌ь༌к༌о 
с с༌о ༌г༌л༌а༌с༌и ༌я с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌и༌к༌а༌, к༌о ༌т༌о༌р༌ы ༌й в༌п ༌р༌а༌в༌е и༌з༌ъ ༌я༌т༌ь и༌з༌л ༌и༌ш༌к༌и и༌л༌и 
н༌е༌и༌с༌п ༌о༌л༌ь ༌з༌у༌е༌м༌о༌е и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о и р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌д༌и༌т༌ь ༌с༌я и༌м п༌о с༌в ༌о༌е༌м༌у у༌с༌м༌о༌т༌р ༌е༌н ༌и༌ю༌. 
К༌а༌з༌е༌н ༌н༌о ༌е п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌е в༌п ༌р༌а༌в༌е с༌а༌м༌о ༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о р༌е༌а༌л༌и ༌з༌о༌в༌а༌т༌ь 
п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌е༌д༌е༌н༌н ༌у༌ю и༌м༌и п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц ༌и༌ю༌, е༌с༌л༌и и༌н༌о ༌е н༌е у༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌л༌е༌н༌о з༌а༌к༌о༌н༌о ༌м и༌л༌и и༌н༌ы༌м 
п༌р ༌а༌в༌о༌в༌ы༌м а༌к༌т༌о༌м༌1.  
О༌д ༌н༌а༌к༌о с༌л༌е༌д༌у ༌е༌т о ༌т༌м༌е༌т༌и༌т༌ь༌, ч༌т༌о в с ༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с К ༌о༌н༌с༌т༌и༌т༌у ༌ц༌и ༌е༌й Р༌Ф 
п༌о ༌д༌о༌б ༌н༌о ༌е в༌о༌з ༌м༌е༌щ༌е༌н༌и ༌е у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌о т༌о ༌л༌ь༌к༌о п༌р༌и ༌м༌е༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о к 
п༌р ༌и༌н ༌у༌д༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌м༌у и ༌з༌ъ༌я༌т༌и ༌ю и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а д༌л ༌я г༌о ༌с༌у ༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х н༌у༌ж༌д༌ 2 . Э༌т༌о ༌т 
п༌р ༌и༌н ༌ц༌и ༌п о༌б ༌о༌с༌н༌о ༌в༌а༌н༌н༌о р༌а༌с༌п༌р ༌о༌с༌т༌р༌а༌н༌е༌н и н༌а м༌у ༌н༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌е и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌3.  
О༌р ༌г༌а༌н ༌ы м༌е༌с༌т༌н༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌, с༌о༌з༌д ༌а༌в༌а༌я м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌: 
− о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌ю༌т п༌р༌е༌д༌м༌е༌т и ц༌е༌л༌и д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и д༌а༌н༌н ༌ы༌х п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и༌й ༌; 
− р༌е༌ш༌а༌ю༌т в༌о ༌п༌р༌о ༌с༌ы н ༌а༌з ༌н༌а༌ч༌е༌н ༌и༌я и у༌в༌о༌л ༌ь༌н༌е༌н ༌и༌я р༌у ༌к༌о ༌в༌о༌д༌и ༌т༌е༌л༌е༌й 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х п༌р ༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌й༌, р ༌е༌о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и и л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌а༌ц༌и ༌и п ༌о༌с༌л༌е༌д༌н ༌и༌х༌; 
− р༌е༌г༌у༌л ༌и༌р༌у ༌ю༌т ц༌е༌н ༌ы и т༌а༌р༌и ༌ф༌ы н༌а и༌х п༌р ༌о༌д ༌у༌к༌ц༌и ༌ю༌; 
− о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌т к༌о༌н ༌т༌р༌о ༌л༌ь н༌а༌д и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌м и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌; 
− з༌а༌с༌л༌у༌ш༌и ༌в༌а༌ю ༌т о༌т༌ч༌е༌т༌ы р༌у ༌к༌о ༌в༌о༌д༌и ༌т༌е༌л༌е༌й д༌а༌н༌н ༌ы༌х п༌р ༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌й о ༌б и༌х 
д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и༌4.  
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М༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌е о ༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я в л ༌и ༌ц༌е о ༌р༌г༌а༌н༌о༌в м ༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у ༌п༌р༌а༌в༌л ༌е༌н ༌и༌я 
и༌м༌е༌ю༌т п ༌р ༌а༌в༌о н ༌а п ༌о༌л ༌у༌ч༌е༌н ༌и༌е ч༌а༌с༌т༌и п༌р ༌и༌б ༌ы༌л༌и о ༌т и ༌с༌п༌о༌л ༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌, 
н༌а༌х ༌о༌д༌я༌щ༌е༌г༌о ༌с༌я в х༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌м в༌е༌д༌е༌н༌и ༌и п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌й ༌1. 
С༌о༌с༌т༌о༌я༌щ༌и༌е н ༌а м༌е༌с༌т༌н༌о༌м б ༌ю༌д ༌ж༌е༌т༌е у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и ༌я о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌т в 
о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и ༌и з༌а༌к༌р ༌е༌п ༌л༌е༌н༌н ༌о༌г༌о з༌а н༌и ༌м༌и н༌а п༌р ༌а༌в ༌е о༌п ༌е༌р༌а༌т༌и༌в༌н༌о ༌г༌о у༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а п ༌р༌а༌в༌о ༌м༌о༌ч༌и༌я в ༌л༌а༌д༌е༌н༌и ༌я༌, п ༌о༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌я༌, р ༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌е༌н༌и ༌я в п ༌р༌е༌д ༌е༌л ༌а༌х ༌, 
у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌х з༌а༌к༌о༌н ༌о༌м༌, в с ༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с ц༌е༌л༌я༌м༌и с༌в༌о ༌е༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, 
з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я༌м༌и о༌р༌г༌а༌н༌о ༌в м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о ༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я и н༌а༌з༌н༌а༌ч༌е༌н༌и ༌е༌м и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌. 
О༌р ༌г༌а༌н ༌ы м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌, о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л ༌я༌я п༌о ༌л༌н༌о ༌м༌о༌ч ༌и༌я с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌и ༌к༌а 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌, в༌п༌р ༌а༌в༌е и༌з ༌ы༌м༌а༌т༌ь з༌а༌к༌р༌е༌п༌л༌е༌н ༌н༌о༌е з༌а у༌ч༌р༌е༌ж༌д ༌е༌н༌и༌я༌м༌и 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌, е༌с༌л༌и о༌н ༌о о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я и༌з༌л༌и ༌ш༌н༌и ༌м༌, н ༌е и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з ༌у༌е༌т༌с༌я и༌л༌и 
и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌у༌е༌т༌с༌я н ༌е п༌о н ༌а༌з༌н༌а༌ч༌е༌н ༌и༌ю༌. О ༌р༌г༌а༌н༌ы м༌е༌с༌т༌н༌о༌г༌о с༌а༌м༌о ༌у༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я в༌п༌р༌а༌в༌е 
р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌а༌т༌ь༌с༌я т༌а༌к༌и༌м и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о ༌м п ༌о с ༌в༌о༌е༌м༌у у༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌н ༌и༌ю༌. У༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и ༌я н༌е 
в༌п ༌р༌а༌в༌е о༌т༌ч༌у༌ж༌д༌а༌т༌ь и༌л༌и и༌н ༌ы༌м с༌п༌о༌с༌о ༌б༌о༌м р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌а༌т༌ь༌с༌я з༌а༌к༌р ༌е༌п༌л༌е༌н ༌н༌ы༌м з༌а н ༌и༌м༌и 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌. О ༌р༌г༌а༌н༌ы м༌е༌с༌т༌н༌о ༌г༌о с༌а༌м༌о ༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я о༌т и ༌м༌е༌н ༌и м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌г༌о 
о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я с༌у ༌б༌с༌и༌д༌и ༌а༌р༌н༌о о༌т༌в༌е༌ч༌а༌ю༌т п༌о о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌м м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х 
у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и ༌й и о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌и ༌в༌а༌ю༌т и༌х и༌с༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и ༌е༌. 
О༌р ༌г༌а༌н ༌ы м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о ༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я в༌п༌р༌а༌в༌е у༌ч༌а༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌т༌ь в с༌о ༌з༌д༌а༌н ༌и༌и 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌й с༌м༌е༌ш༌а༌н༌н ༌о༌й ф༌о ༌р༌м༌ы с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌. О ༌н༌и н༌а༌д ༌е༌л ༌е༌н ༌ы п༌р༌а༌в༌о ༌м 
п༌р ༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н ༌ы༌х в༌и ༌д༌о༌в м ༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а в а༌р ༌е༌н ༌д༌у ༌. 
С༌т༌р༌е༌м༌я༌с༌ь п ༌о༌в༌ы༌с༌и ༌т༌ь п༌р ༌и༌в༌л ༌е༌к༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а д༌л༌я 
р༌е༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х и п ༌о༌т༌е༌н༌ц༌и ༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х а༌р༌е༌н༌д ༌а༌т༌о ༌р༌о ༌в༌, у༌в༌е༌л༌и༌ч༌и ༌т༌ь э༌ф ༌ф༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌о༌с༌т༌ь е ༌г༌о 
и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я в и༌н ༌т༌е༌р༌е༌с༌а༌х ж ༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌, о ༌р༌г༌а༌н༌ы м༌е༌с༌т༌н༌о༌г༌о с ༌а༌м༌о༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я 
п༌р ༌и༌б ༌е༌г༌а༌ю༌т к п ༌р༌а༌к ༌т༌и༌к༌е п ༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я л༌ь ༌г༌о༌т а༌р༌е༌н༌д ༌а༌т༌о༌р༌а༌м м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌г༌о 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌.  
П༌о ༌р༌я༌д༌о༌к и у༌с༌л༌о ༌в༌и ༌я п༌р ༌и༌в༌а༌т༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌ю༌т༌с༌я н༌о༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌м༌и п༌р ༌а༌в༌о༌в༌ы༌м༌и а༌к༌т༌а༌м༌и о༌р ༌г༌а༌н༌о༌в м༌е༌с༌т༌н༌о༌г༌о 
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с༌а༌м༌о ༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я в с ༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с ф ༌е༌д༌е༌р༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м з ༌а༌к༌о ༌н༌о ༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о ༌м༌1. Д༌о ༌х༌о༌д ༌ы 
о༌т и ༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я и п ༌р༌и ༌в༌а༌т༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и м༌у ༌н༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌г༌о и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а п༌о ༌с༌т༌у ༌п༌а༌ю༌т в 
м༌е༌с༌т༌н ༌ы༌е б༌ю༌д ༌ж༌е༌т༌ы༌. Н༌е м༌е༌н ༌е༌е в༌а༌ж༌н༌о༌, ч༌е༌м э༌к༌с༌п༌л༌у ༌а༌т༌а༌ц ༌и༌я и о༌т༌ч༌у༌ж༌д༌е༌н༌и ༌е 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌, п ༌о༌п ༌о༌л༌н༌е༌н ༌и༌е м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н ༌о༌г༌о и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а 
н༌о ༌в༌ы༌м༌и о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌а༌м༌и ༌. О༌д ༌н༌о и༌з н ༌а༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌й э༌т༌о༌й р ༌а༌б༌о༌т༌ы − с ༌т༌р ༌о༌и ༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о ж༌и ༌л༌ь༌я 
и с༌о ༌ц༌и ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌-э༌к༌о ༌н༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й и༌н༌ф༌р༌а༌с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы༌. 
О༌р ༌г༌а༌н ༌а༌м м ༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о ༌у༌п༌р ༌а༌в ༌л༌е༌н༌и༌я н ༌а т༌е༌р༌р༌и ༌т༌о༌р༌и༌и с༌в༌о ༌и༌х 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х о༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н ༌и༌й п༌р༌и ༌х༌о༌д ༌и༌т༌с༌я в༌з༌а༌и ༌м༌о ༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌т༌ь н༌е т༌о༌л༌ь༌к༌о с 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌м༌и༌, у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и ༌я༌м༌и ༌, о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌я༌м༌и ༌, н ༌а༌х༌о༌д ༌я༌щ༌и ༌м༌и༌с༌я в 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с ༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, н ༌о и с н ༌е༌м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м༌и п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌м༌и༌, 
у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и ༌я༌м༌и ༌, о༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌я༌м༌и ༌. В э༌т༌о༌м в༌з༌а༌и༌м༌о ༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌и м༌о༌ж ༌н༌о в༌ы༌д༌е༌л༌и ༌т༌ь д ༌в༌е 
с༌ф༌е༌р ༌ы༌: 
 с༌ф༌е༌р ༌у к ༌о ༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌ц ༌и༌и м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌й и и༌х о༌р༌г༌а༌н༌о ༌в 
м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у ༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌; 
 с༌ф༌е༌р ༌у и ༌н༌ы༌х а༌с༌п༌е༌к༌т༌о༌в м༌е༌с༌т༌н༌о ༌й ж༌и༌з༌н ༌и и в༌з༌а༌и ༌м༌о ༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х и н༌е༌м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌о༌в ༌2. 
В п༌е༌р༌в༌о ༌й с༌ф༌е༌р ༌е о༌р༌г༌а༌н ༌ы м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у ༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я в༌п ༌р༌а༌в༌е 
к༌о༌о༌р ༌д༌и ༌н༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь у༌ч༌а༌с༌т༌и ༌е л༌ю༌б༌ы༌х р༌а༌с༌п༌о༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌н༌ы༌х н༌а и༌х т༌е༌р ༌р༌и ༌т༌о༌р༌и ༌и 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌й ༌, у༌ч ༌р༌е༌ж༌д ༌е༌н༌и༌й ༌, о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌й в к༌о༌м༌п༌л ༌е༌к༌с༌н༌о ༌м с༌о༌ц ༌и༌а༌л༌ь ༌н༌о༌-
э༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м р ༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌и с༌в༌о ༌и༌х м༌у ༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌й༌. В п ༌р༌е༌д༌е༌л༌а༌х 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌й к༌о ༌м༌п ༌е༌т༌е༌н༌ц༌и ༌и и༌л༌и п༌е༌р༌е༌д༌а༌н༌н ༌о༌й и༌м в п༌о༌р ༌я༌д ༌к༌е н༌а༌д ༌е༌л ༌е༌н ༌и༌я 
г༌о༌с༌у༌д ༌а༌р ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌м༌и п ༌о༌л༌н ༌о༌м༌о༌ч༌и༌я༌м༌и о ༌р༌г༌а༌н༌ы м༌е༌с༌т༌н༌о ༌г༌о с༌а༌м༌о༌у ༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌ю༌т п༌о ༌р༌я༌д༌о༌к и у༌с༌л༌о ༌в༌и༌я х༌о༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я и и༌н༌о༌й д༌е༌я ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и л༌ю༌б ༌ы༌х 
с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌о ༌в༌. О༌н ༌и༌, н༌а༌п ༌р༌и༌м༌е༌р༌, о ༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌т п ༌р༌и ༌е༌м༌к༌у в э༌к༌с༌п༌л ༌у༌а༌т༌а༌ц༌и༌ю 
з༌а༌к༌о༌н༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌х с༌т༌р ༌о༌и ༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌м о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌о ༌в ж༌и༌л༌и ༌щ༌н༌о༌-г༌р༌а༌ж༌д༌а༌н༌с༌к༌о༌г༌о и 
п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌г༌о н༌а༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌и ༌я༌, о ༌т༌в༌е༌ч༌а༌ю༌т з ༌а п ༌е༌р ༌е༌в༌о༌д ж ༌и༌л༌ы༌х п ༌о༌м༌е༌щ༌е༌н ༌и༌й в 
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н༌е༌ж༌и༌л ༌ы༌е и з༌а п༌е༌р ༌е༌в༌о༌д н༌е༌ж༌и༌л༌ы༌х п༌о༌м༌е༌щ༌е༌н༌и ༌й в ж༌и༌л༌ы༌е༌, о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌ю༌т п ༌р༌а༌в༌и༌л ༌а 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и у༌л༌и ༌ч༌н ༌о༌й т༌о༌р༌г༌о༌в ༌л༌и༌. 
У༌п༌о༌р ༌я༌д ༌о༌ч༌и༌в༌а༌я н༌а т༌е༌р༌р༌и ༌т༌о༌р ༌и༌и с༌в༌о ༌и༌х м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌й 
д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь х༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и ༌х и и༌н ༌ы༌х с ༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌о༌в н ༌е༌з ༌а༌в༌и ༌с༌и༌м༌о о༌т ф༌о༌р ༌м и༌х 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, о༌р ༌г༌а༌н༌ы м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌а༌м༌о༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я н༌е в༌п ༌р༌а༌в༌е у༌с༌т༌а༌н༌а༌в༌л༌и ༌в༌а༌т༌ь 
о༌г༌р ༌а༌н ༌и༌ч༌е༌н༌и ༌я х༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и п༌р ༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и༌й༌, о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌й ༌, з༌а 
и༌с༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н༌и ༌е༌м с ༌л༌у༌ч༌а༌е༌в༌, п ༌р༌е༌д༌у ༌с༌м༌о ༌т༌р༌е༌н༌н ༌ы༌х ф༌е༌д ༌е༌р ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌м з༌а༌к ༌о༌н ༌о༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о ༌м и 
з༌а༌к༌о༌н༌а༌м༌и с ༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌а Р༌о ༌с༌с༌и ༌й༌с༌к༌о༌й Ф༌е༌д༌е༌р ༌а༌ц༌и ༌и༌. П ༌о в༌о༌п ༌р༌о ༌с༌а༌м༌, н ༌е в ༌х༌о༌д ༌я༌щ༌и ༌м в 
к༌о༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌ц ༌и༌ю о ༌р ༌г༌а༌н༌о ༌в м༌е༌с༌т༌н༌о༌г༌о с ༌а༌м༌о༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌, и ༌х о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌я с 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌м༌и༌, у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и ༌я༌м༌и и о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌я༌м༌и༌, н ༌е н༌а༌х ༌о༌д༌я༌щ༌и༌м༌и༌с༌я в 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с ༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, а т༌а༌к༌ж༌е с ф༌и ༌з༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌м༌и л༌и༌ц ༌а༌м༌и с༌т༌р༌о༌я༌т༌с༌я н༌а 
о༌с༌н༌о༌в༌е д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌о༌в༌1. 
П༌о ༌д у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌е༌м с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю м༌у༌н ༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌г༌о о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я 
п༌о ༌н༌и ༌м༌а༌е༌т༌с༌я с༌о༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌-э༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌ь о ༌р༌г༌а༌н༌о ༌в м༌е༌с༌т༌н༌о ༌г༌о 
с༌а༌м༌о ༌у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я п༌о р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и п༌р༌а༌в༌о༌м༌о ༌ч༌и ༌й в༌л༌а༌д༌е༌н ༌и༌я༌, п༌о ༌л༌ь༌з༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я и 
р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌е༌н ༌и༌я м༌у༌н༌и ༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь༌ю в и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌а༌х н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и ༌я༌2. 
Д༌л༌я о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н ༌и༌я д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и о༌р༌г༌а༌н༌о ༌в у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я м༌у ༌н༌и༌ц ༌и༌п ༌а༌л༌ь༌н༌о༌й 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю н ༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и ༌м༌о к ༌а༌д༌р༌о ༌в༌о༌е༌, н ༌о༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌н ༌о༌-п ༌р༌а༌в༌о ༌в༌о༌е༌, 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌о ༌е༌, и ༌н༌н ༌о༌в༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌о ༌е༌, и ༌н ༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌о ༌н༌н༌о ༌е༌, у༌ч༌е༌т༌н༌о༌-а༌н༌а༌л༌и ༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌е и 
ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌е о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е༌. В ц ༌е༌л ༌я༌х д༌о༌с༌т༌и༌ж༌е༌н༌и༌я э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌г༌о у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю ༌, п༌р ༌и༌м༌е༌н༌я༌ю༌т༌с༌я о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с ༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌ю༌, п ༌о༌д ༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌я༌е༌м༌ы༌е н ༌а о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌о༌-
п༌р ༌а༌в༌о༌в༌ы༌е и о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌о༌-э༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е༌3. 
П༌о ༌д о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц ༌и༌о ༌н༌н༌о ༌-п༌р༌а༌в༌о ༌в༌ы༌м༌и м༌е༌т༌о༌д ༌а༌м༌и п༌о ༌н༌и ༌м༌а༌ю༌т༌с༌я п༌р ༌я༌м༌ы༌е 
к༌о༌м༌а༌н༌д༌н ༌о༌-р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я ༌д༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌е в༌о ༌з༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌я н༌а с༌у ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌ы и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х 
о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и ༌й в ф༌о ༌р༌м༌е п༌р ༌я༌м༌ы༌х а༌д༌м༌и ༌н༌и༌с༌т༌р ༌а༌т༌и ༌в༌н༌ы༌х у༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌й༌, у༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌л ༌е༌н ༌и༌я 
                                                          
1
 Сивицкий В.А., Киричук С.М., Бабичев И.В. Правовое регулирование и организация 
местного самоуправления. М., 2012. С 159. 
2
 Козаков Е.М., Шеломенцев А.Г., Пилюгин Е.А. Теоретико-методологические аспекты 
управления муниципальной собственностью // Экономика региона. 2011. № 3. С. 102. 
3
 Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституциона-
лизация муниципальной демократии в России. М., 2013. С 63. 
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п༌р ༌а༌в༌и༌л༌, р ༌е༌г༌у༌л ༌и༌р༌у ༌ю༌щ༌и༌х п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌ы п༌е༌р ༌е༌д༌а༌ч༌и п༌р ༌а༌в с ༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и༌, в ༌ы༌р ༌а༌б ༌о༌т༌к༌и 
с༌т༌а༌н༌д༌а༌р༌т༌н ༌ы༌х п༌р༌о༌ц ༌е༌д༌у ༌р и п༌р ༌а༌в ༌и༌л у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о ༌м༌. К т༌а༌к༌и༌м м༌е༌т༌о ༌д༌а༌м 
у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю о ༌т༌н༌е༌с༌е༌н༌ы ༌: х ༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌е в༌е༌д༌е༌н༌и ༌е༌, о ༌п ༌е༌р ༌а༌т༌и༌в༌н ༌о༌е 
у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌е༌, у༌ч༌а༌с༌т༌и ༌е в к༌а༌п༌и ༌т༌а༌л༌е и д༌о༌в༌е༌р ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌е у༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌е༌, а༌р༌е༌н༌д༌а и 
л༌и ༌з༌и༌н ༌г༌, н ༌а༌е༌м и б ༌е༌з༌в༌о ༌з༌м༌е༌з༌д ༌н༌о༌е п ༌о ༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌, з༌а༌л༌о ༌г и х༌р ༌а༌н༌е༌н༌и ༌е༌, и ༌п༌о ༌т༌е༌к༌а༌, 
с༌т༌р༌а༌х༌о ༌в༌а༌н ༌и༌е и д༌р ༌у༌г༌о༌е༌. 
О༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н ༌н༌о༌-э༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е м༌е༌т༌о༌д ༌ы༌, в с༌ф ༌е༌р༌е у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й с ༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю – э ༌т༌о ц༌е༌л༌е༌н ༌а༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌н༌о༌е в ༌о༌з༌д ༌е༌й ༌с༌т༌в༌и༌е 
м༌у༌н ༌и༌ц༌и ༌п༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я н༌а и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н༌и ༌я༌, п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с 
у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я и у༌ч༌а༌с༌т༌в༌у༌ю ༌щ༌и ༌х в н༌е༌м л ༌и༌ц ч ༌е༌р༌е༌з э༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е и༌н ༌т༌е༌р ༌е༌с༌ы 
с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌о ༌в и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌й п༌о ༌с༌р ༌е༌д༌с༌т༌в༌о༌м к༌р༌е༌д༌и༌т༌н ༌о༌-д༌е༌н ༌е༌ж༌н༌о ༌й༌, 
б༌ю ༌д༌ж༌е༌т༌н ༌о༌й༌, н ༌а༌л༌о ༌г༌о ༌в༌о༌й п༌о ༌л༌и༌т༌и ༌к༌и༌. К т༌а༌к༌и༌м о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌о༌-э༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌м 
м༌е༌т༌о༌д༌а༌м о༌т༌н ༌е༌с༌е༌н ༌ы༌: п༌л ༌а༌н ༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌, м༌а༌р ༌к༌е༌т༌и༌н ༌г༌, к༌о ༌н༌т༌р ༌о༌л༌ь и м ༌о༌н ༌и༌т༌о ༌р༌и༌н ༌г༌, а༌у༌д༌и ༌т 
и о༌ц ༌е༌н ༌к༌а э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и и༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌я с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, о ༌ц ༌е༌н༌к༌а 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и и б༌и༌з༌н ༌е༌с༌, к༌о ༌н༌с༌а༌л༌т༌и༌н ༌г༌, и ༌н༌в ༌е༌н ༌т༌а༌р༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я и у༌ч༌е༌т༌1.Таким обра-
зом, изучив основные положения муниципальной собственности, можно 
сделать следующие выводы: 
1. Под муниципальной собственностью понимают имущественный 
комплекс муниципального образования, в который входят земельные участ-
ки, движимое и недвижимое имущество. В муниципальную собственность 
включается имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные 
права муниципальных образований. В соответствии с действующим законо-
дательством муниципальная собственность признается и защищается госу-
дарством наравне с иными формами собственности. 
2. В собственности муниципального образования находятся объек-
ты, имеющие особое значение для жизнеобеспечения муниципального обра-
зования, удовлетворения потребностей населения, а также сохранения исто-
                                                          
1
 Уваров А.А. Муниципальная собственность: проблемы формирования и управления // 
Журнал зарубежного права. 2013. № 3. С. 35. 
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рико-культурного наследия. Это свидетельствует о социальной направленно-
сти муниципальной собственности. 
3. Управление муниципальной собственностью – это деятельность 
органов местного самоуправления по осуществлению функций эффективного 
распределения и использования имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования. После оформления права муниципальной соб-
ственности органы местного самоуправления осуществляют права собствен-
ника, т.е. владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуще-
ством как субъекты гражданского права. Распределение полномочий между 






















РАЗДЕЛ II. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Для управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности Алексеевского района Белгородской области, в структуре адми-
нистрации создан комитет по аграрным вопросам, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации Алексеевского района. Комитет по аграр-
ным вопросам, земельным и имущественным отношениям создан на основа-
нии структуры администрации Алексеевского муниципального района, 
утверждаемой решением Муниципального совета для осуществления управ-
ленческих функций в аграрной сфере, а также в сфере реализации имуще-
ственных и земельных отношений. 
В состав комитета входят два управления: управление по аграрным во-
просам и развитию малых форм хозяйствования на селе и управление по зе-
мельным и имущественным отношениям. 
В свою очередь, управление по аграрным вопросам и развитию малых 
форм хозяйствования на селе включает в себя такие отделы как: 
− отдел по управлению муниципальной собственностью; 
− отдел по земельным отношениям; 
− отдел претензионно-исковой работы. 
Отдел по управлению муниципальной собственностью образован на 
основании решения Муниципального совета Алексеевского района от 
29.12.2015г. №3 «О структуре администрации муниципального района 
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области»1. Отдел 
уполномочен от имени комитета по аграрным вопросам, земельным и иму-
щественным отношениям администрации Алексеевского района осуществ-
лять распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципаль-
                                                          
1
 О структуре администрации муниципального района «Алексеевский район и город 
Алексеевка: Решение Муниципального совета от 29 декабря 2015 г. № 3. URL: 
http://www.adm-alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016). 
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ного района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской обла-
сти, независимо от его балансовой принадлежности и подчинённости, прово-
дить процедуру его приватизации, контролировать деятельность предприя-
тий, находящихся в муниципальной собственности района. 
Отдел по управлению муниципальной собственностью выполняет ряд 
функций, которые можно разделить на два блока: 
1. В части управления муниципальной собственностью: 
− ведёт реестр муниципальной собственности Алексеевского  рай-
она; 
− обеспечивает учёт казны; 
− ставит на контроль бесхозяйное имущество и обеспечивает его 
учёт; 
− готовит материалы для  регистрации недвижимого имущества в  
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области с выполнением всей процедуры под-
готовки полного пакета технической и иной документации; 
− выполняет функции арендодателя,  в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в казне Алексеевского района, заключая договоры 
аренды на данное имущество в соответствии с действующим законодатель-
ством; 
− готовит материалы для согласования предоставления в пользова-
ние муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений; 
− совместно с отраслевыми комитетами администрации Алексеев-
ского района анализирует работу и финансово-хозяйственную деятельность 
муниципальных предприятий,  отчёты об исполнении бюджетов; 
− контролирует   целевое использование муниципального имуще-
ства, своевременное проведение его инвентаризации;  
− контролирует списание муниципальных основных фондов, при-
нимает участие в работе комиссий по их списанию; 
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− контролирует правильность и своевременность перечислений ча-
сти прибыли муниципальных предприятий  в бюджет района; 
− осуществляет обязанности администратора доходов: от сдачи в 
аренду имущества, от реализации имущества, от перечисления части прибы-
ли муниципальных предприятий; 
− проводит торги на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Алексеевского райо-
на, а также на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена. 
2. В части приватизации имущества: 
− разрабатывает и представляет главе администрации Алексеевско-
го района проекты программ (прогнозных планов) приватизации имущества, 
находящегося в собственности района, ежегодные изменения и дополнения к 
ним; 
− готовит и направляет в Муниципальный совет  Алексеевского 
района проекты решений, регулирующие вопросы управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Алексеев-
ского района; 
− осуществляет процедуру приватизации муниципальных предпри-
ятий, муниципального имущества, акций,  активов ликвидируемых предпри-
ятий,  относящихся к муниципальной собственности; 
− готовит проекты нормативно-правовых актов, регулирующих во-
просы ликвидации и реорганизации муниципальных предприятий и учре-
ждений1. 
Кроме того, отдел в процессе своей отраслевой и функциональной дея-
тельности готовит:  
                                                          
1
 Положение об отделе по управлению муниципальной собственностью управления по зе-
мельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям: Постановление администрации Алексеевского района от 24 
февраля 2016 г. №91. URL: http://www.adm-alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016). 
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− материалы для принятия решения о передаче с баланса на баланс 
муниципального имущества; 
− проекты уставов подведомственных муниципальных предприя-
тий и учреждений, осуществляет согласование уставов муниципальных 
предприятий и учреждений, внесение в них изменений и дополнений; 
− согласование трудовых договоров с  главными специалистами 
подведомственных муниципальных предприятий и учреждений; 
− для утверждения штатные расписания и положения по оплате 
труда и премированию работников  подведомственных муниципальных 
предприятий и учреждений; 
− предложения  о сдаче в аренду муниципального имущества; 
− материалы о работе муниципальных предприятий на заседание 
Муниципального совета Алексеевского района совместно с отраслевыми ко-
митетами администрации Алексеевского района. 
В своей деятельности отдел по управлению муниципальной собствен-
ностью руководствуется «Положением об отделе по управлению муници-
пальной собственностью администрации Алексеевского района», утверждён-
ным постановлением администрации Алексеевского района от 26 февраля 
2016 г. № 911.  
Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на долж-
ность главой администрации Алексеевского района. Начальник отдела руко-
водит работой отдела, распределяет обязанности между его сотрудниками, 
координирует их деятельность и несёт персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на отдел функций. Сотрудники отдела назначаются и 
освобождаются от должности главой администрации Алексеевского района. 
На каждого работника в отделе разработаны и утверждены постановлением 
администрации Алексеевского района должностные инструкции. Финанси-
                                                          
1
 Положение об отделе по управлению муниципальной собственностью управления по зе-
мельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям: Постановление администрации Алексеевского района от 24 
февраля 2016 г. №91. URL: http://www.adm-alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016). 
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рование деятельности отдела осуществляется из средств бюджета Алексеев-
ского района. 
На территории муниципального образования «Алексеевский район и 
город Алексеевка» Белгородской области управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом, создание, ликвидация и реорганизация муници-
пальных унитарных предприятий, планирование и принятие решений об 
условиях приватизации муниципального имущества отделом осуществляют-
ся в строгом соответствии с Федеральными Законами от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного  и муниципального имущества»1, от 
14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»2, с учётом вносимых в них изменений и дополнений на феде-
ральном уровне. 
В Алексеевском районе ведётся реестр муниципальной собственности 
Алексеевского района, который ежегодно по состоянию на 01 января с учё-
том изменений за отчётный финансовый год, утверждается решением Муни-
ципального совета Алексеевского района. 
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 30.08.2011г. №424 «Об утверждении Порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муниципального имущества»3 отделом разра-
ботано и утверждено решением Муниципального совета Алексеевского рай-
она от 27.02.2013г. «Положение о порядке ведения реестра муниципального 
имущества, являющегося собственностью муниципального района «Алексе-
                                                          
1
 О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципально-
го имущества в Российской Федерации: федер. закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ // 
Российская газета. – 2001. – 23 декабря. 
2
 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федер. закон от 14 но-
ября 2002 г. № 161-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 3 декабря. 
3
 Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества : Приказ Минэкономразвития РФ от 30 августа 2011 г. №424 // Спра-




евский район и город Алексеевка» Белгородской области, городского посе-
ления «Город Алексеевка» и сельских поселений Алексеевского района»1.  
Реестр муниципальной собственности – это своего рода банк данных о 
муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных унитарных ка-
зённых предприятиях, муниципальных учреждениях, долях участия (акциях, 
паях) в хозяйственных обществах, а также о муниципальном недвижимом и 
движимом имуществе, находящемся в пользовании  юридических и физиче-
ских лиц по договору, муниципальном имуществе, являющемся предметом 
прав третьих лиц, аренды и залога, а также муниципальном имуществе, не 
закреплённом на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния за муниципальными предприятиями и учреждениями (имущество казны 
Алексеевского района). 
Целями формирования и ведения реестра являются: 
а) систематизация данных о муниципальной собственности муници-
пального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской 
области, городского  поселения «Город Алексеевка» и сельских поселений 
Алексеевского района; 
б) учёт и анализ эффективности использования объектов недвижимости 
муниципальной собственности; 
в) учет обременения обязательствами муниципального движимого и 
недвижимого имущества; 
г) обеспечение органов управления Алексеевского района, городского 
и сельских поселений достоверной информацией о юридических лицах му-
ниципальной собственности и их имущественных комплексах2. 
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 Положение о порядке ведения реестра муниципального имущества, являющегося соб-
ственностью муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белго-
родской области, городского поселения «Город Алексеевка» и сельских поселений Алек-
сеевского района : Решение Муниципального совета муниципального района «Алексеев-
ский район и город Алексеевка» Белгородской области от 27 февраля 2013. URL: 
http://www.adm-alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016). 
2
 Там же. 
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Объектами учёта реестра являются расположенные на территории рас-
сматриваемого муниципального района, городского и сельских поселений 
Алексеевского района и за их пределами: 
− находящееся в муниципальной собственности недвижимое иму-
щество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строи-
тельства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно 
связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба 
его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесённое к недвижи-
мости); 
− находящееся в муниципальной собственности движимое имуще-
ство, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 
общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости иму-
щество, стоимость которого превышает размер, установленный решениями 
представительных органов соответствующих муниципальных образований, а 
также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и 
бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответ-
ствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»1; 
− муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учре-
ждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным об-
разованиям, иные юридические лица, учредителем (участником) которых яв-
ляется муниципальное образование. 
Сведения об объектах учёта, содержащихся в реестрах, носят открытый 
характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок 
из Реестров. 
Кроме того, формируется Сводный реестр муниципального имущества, 
являющегося собственностью как Алексеевского района, так городского по-
                                                          
1
 Об автономных учреждениях: федер. закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ // Российская 
газета. – 2006. – 8 ноября. 
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селения «Город Алексеевка» и сельских поселений, входящих в состав Алек-
сеевского района. 
Основным фактором совершенствования системы управления имуще-
ством муниципальных предприятий отделом по управлению муниципальной 
собственностью является анализ итогов финансово-хозяйственной деятель-
ности в целях получения достоверной информации о финансовом состоянии, 
о целесообразности их существования в данной организационно-правовой 
форме, определение размера отчислений от прибыли в бюджет Алексеевско-
го района за использование муниципального имущества, анализ причин убы-
точности и выявления резервов повышения эффективности использования 
муниципальной собственности. 
Так, согласно отчетным документам Алексеевского района в 2015 году 
балансовая стоимость основных фондов муниципальной собственности 
Алексеевского района и поселений составляла – 4276,2 млн. руб., в том чис-
ле: 
− собственность Алексеевского района – 2561,0 млн. руб.; 
− собственность городского поселения – 582 млн. руб.; 
− собственность сельских поселений – 1133,2 млн. руб. 
Количество объектов недвижимого имущества – 1803 ед., общей пло-
щадью 287,1 тыс. кв.м., балансовой стоимостью – 3703 млн. руб., остаточной 
стоимостью – 2465 млн. руб1. 
В муниципальной собственности Алексеевского района на конец 2015 
года числилось 929 объектов недвижимого имущества из них: 378 объектов - 
нежилые здания и помещения; 292 объекта − жилые помещения (квартиры, 
жилые дома); 217 объектов − башни, скважины, сети; 2 объекта − ГТС; 10 
объектов – дороги; прочие − 30 объектов. 
                                                          
1
 Справка о работе отдела по управлению муниципальной собственностью управления по 
земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации Алексеевского района от 5 апреля 2016 г. 
URL: http://www.adm-alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016). 
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В собственности Алексеевского района и поселений на 01.01.2016 г. 
находилось 10 муниципальных предприятий и 120 учреждений. Среди муни-
ципальных предприятий 4 предприятия ведут деятельность, связанную с ока-
занием жилищно-коммунальных услуг юридическим и физическим лицам 
(теплоснабжение, водоотведение, водоснабжение), остальные предприятия 
оказывают услуги в сфере оказания бытовых и прочих услуг и ведут деятель-
ность в целях исполнения функций органов местного самоуправления. 
Структура муниципальных учреждений представлена учреждениями 
образования, культуры, социальной сферы, органов местного самоуправле-
ния (администрации городского и сельских поселений, органы управления 
Алексеевского района и др.) 
Отдел по управлению муниципальной собственностью контролирует 
работу поселений Алексеевского района по постановке на учёт в регистри-
рующем органе и последующей регистрации права собственности бесхозяй-
ного имущества и обеспечению его учёта.  
Так, на конец 2015 года на территории района выявлен 71 бесхозяйный 
объект – газопроводы. Из них, было поставлено на учёт в Управлении феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области – 57 ед., по 12 зарегистрировано право собственности 
поселений на сооружения. Бесхозяйных объектов на межпоселенческих тер-
риториях по состоянию на 01.03.2016 года не выявлено1. 
Отдел выполняет функции арендодателя в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в казне Алексеевского района и заключает догово-
ры аренды на данное имущество в соответствии с действующим законода-
тельством. 
Муниципальное имущество, не закреплённое на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления и безвозмездного пользования предостав-
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 Справка о работе отдела по управлению муниципальной собственностью управления по 
земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации Алексеевского района от 5 апреля 2016 г. 
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ляется отделом в аренду по результатам проведения торгов (конкурсов, аук-
ционов) на право заключения договоров аренды по рыночной оценке. 
Муниципальные предприятия (МУП «Дом быта») и муниципальные 
учреждения (МБУ «Благоустройство», МАУ «Спортивный парк «Алексеев-
ский, МАУ «МФЦ» Алексеевского района) самостоятельно, с согласия соб-
ственника, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ1, предоставляют по-
мещения в аренду, при этом арендная плата поступает на расчётные счета 
предприятий и учреждений. Контроль за своевременностью внесения оплаты 
возложен на отдел (в части имущества Казны Алексеевского района) и ба-
лансодержателей муниципального имущества. 
В 2014 году ставка арендной платы в месяц составляла от 60 до 310 
рублей за 1 кв.м. арендуемой площади, в 2015 году – от 70 до 330 рублей.  
В 2016 году арендная плата согласно действующим договорам аренды 
имущества, находящегося в собственности Алексеевского района, исчисляет-
ся по ставкам от 90 до 370 руб. за 1 м2.  
В настоящее время действует 83 договора аренды муниципального 
имущества, из них 20 договоров заключены на имущество Казны Алексеев-
ского района (19 нежилых помещений и 1 ГТС) и 63 договора аренды муни-
ципального имущества по согласованию с собственником имущества заклю-
чены: МУП «Дом быта» − 47 ед., МБУ «Благоустройство» − 1 ед., МБУ 
«ЦБС Алексеевского района – 2 ед., МАУ МФЦ «Алексеевского района» − 8 
ед., МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» − 5 ед.  
Пустующие площади, которые могли бы быть предоставлены в пользо-
вание потенциальным арендаторам по объектам, переданным в хозяйствен-
ное ведение МУП «Дом быта» и не используемые им в хозяйственной дея-
                                                          
1
 Бюджетный кодекс Российской Федерации: от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс». Иформ.банк. «Версия Проф». Разд. «Законода-
тельство». 
2
 Справка о работе отдела по управлению муниципальной собственностью управления по 
земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации Алексеевского района от 5 апреля 2016 г. 
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тельности составляют 13 единиц общей площадью 298,9 кв.м, упущенная вы-
года в месяц составляет 50,2 тыс. руб. в месяц и 602,8 тыс. руб. в год при 
утверждённых ставках арендной платы на 2016 год по объектам, сдаваемым в 
аренду предприятием − от 92 до 353 руб. за 1 кв.м. 
При сдаче в аренду муниципального имущества применяются коэффи-
циенты льгот для отдельных категорий арендаторов в зависимости от орга-
низационно-правовой формы и осуществляемой деятельности. Так, при сдаче 
в аренду имущества казны Алексеевского района такими льготами пользует-
ся 5 арендаторов, в месяц сумма недополученных доходов в бюджет Алексе-
евского района составляет 37 тыс. руб., в год – 443 тыс. руб., а при сдаче в 
аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Дом бы-
та», таких арендаторов − 16, упущенная выгода в месяц − 39 тыс. руб., в год 
− 467 тыс. руб1. 
Часть муниципального имущества, находящегося в собственности 
Алексеевского района и числящегося в разделе Казна Алексеевского района, 
передана в безвозмездное пользование. На начало 2016 г. заключено 15 дого-
воров безвозмездного пользования, площадь переданного имущества состав-
ляет 4161,8 кв.м. Пользователями выступают Военный комиссариат Белго-
родской области, Управление федеральной службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по Белгородской области, Отделение казначейства, ряд не-
коммерческих организаций и др. 
В собственности Алексеевского района находится 9 муниципальных 
предприятий, 1 предприятие (МУКП «Водолазно-спасательная станция») в 
собственности городского поселения «Город Алексеевка». 
Среднесписочная численность работников предприятий муниципаль-
ной собственности Алексеевского района на 01.01.2016 года составила 451 
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 Справка о работе отдела по управлению муниципальной собственностью управления по 
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человек со среднемесячной заработной платой от 10 тыс. руб. по МУКП 
«Алексеевский охотнадзор» до 25,6 тыс. руб. по МУП ТД «Алексеевский».  
Из муниципальных унитарных предприятий в отчётном периоде со-
гласно данным бухгалтерской отчётности убыточной являлась одна органи-
зация – МУП «Зеленхоз». 
Общая сумма полученной чистой прибыли по муниципальным унитар-
ным предприятиям за 2015 год составила 3,8 млн. рублей. 
На отчётную дату функции по разработке бюджетов муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных унитарных казённых предприятий 
и муниципальных учреждений, учредителем которых выступает администра-
ция Алексеевского района, переданы по структурным подразделениям адми-
нистрации Алексеевского района, в ведомстве которых находится соответ-
ствующая отрасль или сфера управления. В отчётном периоде 2013– 2015гг. 
организация работы в части планирования бюджетов и контроля исполнения 
бюджетов была полностью возложена на отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью.  
Отдел по управлению муниципальной собственностью является админи-
стратором доходов по отчислениям части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и 
контролирует правильность и своевременность перечислений части прибыли 
муниципальных предприятий в бюджет Алексеевского района. 
Так, в 2013 году при плане 1500 тыс. руб. фактически получено дохода на 
сумму 2109,0 тыс. руб. (140,6% от плана), в 2014 году при плане 1500 тыс. руб. по-
лучено 2 013,8 тыс. руб. (134,3% от плана), в 2015 году при плане 1500 тыс. руб. 
перечислено 3 104,7тыс. руб. (207 % от плана)1.  
Кроме того, отдел по управлению муниципальной собственностью под-
готавливает к заключению договоры для предоставления в пользование му-
                                                          
1
 Справка о работе отдела по управлению муниципальной собственностью управления по 
земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации Алексеевского района от 5 апреля 2016 г. 
URL: http://www.adm-alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016). 
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ниципального имущества – в хозяйственное ведение муниципальным уни-
тарным предприятиям и в оперативное управление муниципальным унитар-
ным казённым предприятиям и муниципальным учреждениям. 
Так, по договорам хозяйственного ведения имущество закреплено за 7 
предприятиями, по договорам оперативного управления – за 2 предприятия-
ми и 76 учреждениями. 
Количество действующих учреждений, находящихся в муниципальной 
собственности Алексеевского района составляет 76 единиц, в том числе 
учреждений образования – 60 ед., спорта – 2 ед., культуры – 2 ед., социаль-
ной защиты – 2 ед., прочих – 4 ед., органов исполнительной власти – 6 еди-
ниц. 
Общее количество заключенных действующих договоров на право 
пользования муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
Алексеевского района, с предприятиями и учреждениями муниципальной 
формы собственности, составляет 85, в том числе: договоры хозяйственного 
ведения – 7 ед. (8,2%), договоры оперативного управления – 78 ед. (91,8%). 
Отдел является администратором доходов от сдачи в аренду объектов не-
движимости муниципальной собственности, находящихся в казне Алексеев-
ского района. Так, в 2013 году при плане 2500 тыс. руб. фактически получено до-
хода на сумму 2547,1 тыс. руб. (101,9% от плана), в 2014 году при плане 2517 тыс. 
руб. получено 2501,3 тыс. руб. (99,4% от плана), в 2015 году при плане 1917 тыс. 
руб. перечислено 1967,1 тыс. руб. (102,6% от плана)1. 
Невыполнение плана в 2014 году связано с зачислением арендной пла-
ты в сумме 20 тыс. руб. на код невыясненных поступлений из-за допущенной 
ошибки при оформлении арендатором платёжного документа. 
Отдел по управлению муниципальной собственностью ежегодно разра-
батывает и представляет главе администрации Алексеевского района проек-
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 Справка о работе отдела по управлению муниципальной собственностью управления по 
земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации Алексеевского района от 5 апреля 2016 г. 
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ты программ (прогнозных планов) приватизации имущества, находящегося в 
собственности Алексеевского района, ежегодные изменения и дополнения к 
ним, для утверждения на заседаниях Муниципального совета Алексеевского 
района. 
В 2013 году приватизировано 9 объектов муниципальной собственно-
сти Алексеевского района, из которых 6 объектов − это выкуп имущества, 
арендованного субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках 
Федерального закона от 22.07.2008г. №159-ФЗ 1 . Поступления в бюджет 
Алексеевского района составили 3240 тыс. руб., что соответствует 100% вы-
полнения плана. В 2014 году было приватизировано 7 объектов недвижимого 
имущества посредством проведения торгов в форме аукциона, в бюджет по-
ступило 12301 тыс. руб., что составило 102,5 % по исполнению планового за-
дания2. 
От приватизации имущества за 2015 год в бюджет Алексеевского райо-
на получено дохода в сумме 12887,6 тыс. руб., что составило 82,6% от плано-
вого бюджетного назначения (15600 тыс. руб.). Неисполнение доходной ча-
сти связано с тем, что по 4 объектам недвижимости аукционы были призна-
ны несостоявшимися.  
В целях выполнения Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О 
рекламе» отдел определён уполномоченным органом по выдаче разрешений 
на установку рекламных конструкций на территории Алексеевского района3. 
В соответствии с требованиями законодательства проводится работа по 
утверждению схем размещения рекламных конструкций на территории райо-
                                                          
1
 Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ (ред. 29.06.2015) // Российская газета. – 2008. – 25 июля. 
2
 Справка о работе отдела по управлению муниципальной собственностью управления по 
земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации Алексеевского района от 5 апреля 2016 г. 
URL: http://www.adm-alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016). 
3
 О рекламе: федер. закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ (ред. 01.10.2015) // Российская газе-
та. – 2006. – 15 марта. 
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на и приведению территории района в соответствие с утверждённой схемой. 
В связи с этим подготовлено постановление администрации Алексеевского 
района от 31.07.2015г. № 419 «Об утверждении положений по установке и 
эксплуатации рекламных и информационных конструкций на территории 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белго-
родской области»1.  
В настоящее время на территории Алексеевского района, выдано и 
действует 16 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на фасадах зданий, строений, сооружений частной формы собственно-
сти, демонтировано 82 рекламные конструкции, не имеющие соответствую-
щего разрешения. За период с декабря 2015 года по февраль 2016 года заяви-
телям направлено 27 отказов в выдаче разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций. 
В соответствии с поступившими запросами отделом по управлению 
муниципальной собственностью предоставлено выписок из реестра муници-
пальной собственности: в 2013 году − 112 выписок, за 2014 год − 75 выписок 
из реестра; за 2015 год − 49 выписок из реестра. 
Кроме того, в функции отдела входит организация проведения меро-
приятий по вопросам создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся в собственности Алексеевского 
района. 
Так, за 2015 год отделом по управлению муниципальной собственно-
стью была проведена процедура ликвидации Муниципального автономного 
учреждения «Телерадиокомпания-Алексеевка», реорганизации Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление» пу-
тём преобразования в Муниципальное бюджетное учреждение «Благо-
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 Об утверждении положений по установке и эксплуатации рекламных и информационных 
конструкций на территории муниципального района «Алексеевский район и город Алек-
сеевка» Белгородской области»: Постановление администрации Алексеевского района и 
г. Алексеевка Белгородской области от 31 июля 2015г. № 419. URL: http://www.adm-
alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016). 
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устройство», реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Зе-
ленхоз» путём присоединения Муниципального унитарного предприятия 
«Земля», реорганизации Муниципального унитарного казённого предприятия 
«Алексеевский ОКС» путём преобразования в муниципальное бюджетное 
учреждение, а также подготовлена необходимая документация для создания 
Муниципального казённого учреждения «Центр материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления» Алексеевского 
района Белгородской области, управления физкультуры и спорта админи-
страции Алексеевского района. 
За 2013-2015 гг. отделом инициировано и подготовлено для рассмотре-
ния на заседаниях Муниципального совета Алексеевского района 135 проек-
тов решений, регулирующих вопросы управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Алексеевского района, 
что в общем количестве всех принятых на заседаниях Муниципального сове-
та Алексеевского района решений, количество которых насчитывает 435 
нормативно-правовых документов, составляет 26,4%. 
Кроме того, в 2015 году в целях эффективного управления муници-
пальным имуществом отделом по управлению муниципальной собственно-
стью были проведены следующие виды работ:  
− подготавливались материалы для принятия решения о передаче с 
баланса на баланс и списании  муниципального имущества; 
− разрабатывались проекты уставов подведомственных муници-
пальных предприятий и учреждений, а также осуществлялось текущее  со-
гласование внесения изменений  и дополнений в уставы муниципальных 
предприятий и учреждений; 
− подготавливались ежегодные справки об итогах деятельности 
муниципальных предприятий на заседания Муниципального совета Алексе-




Кроме того, в 2014-2015гг. отделом по управлению муниципальной 
собственностью была проведена работа по обеспечению сбора и предостав-
ления исходной информации Департаменту имущественных и земельных от-
ношений Белгородской области для проведения государственной кадастро-
вой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Алексе-
евского района. Постановлением Правительства Белгородской области от 
23.11.2015г. были утверждены результаты оценки по всей территории Белго-
родской области1. 
Также, с конца 2014 года и в течение 2015 года в соответствии с кон-
трольными мероприятиями Департамента имущественных и земельных от-
ношений Белгородской области, отделом был сформирован и предоставлен 
Реестр объектов недвижимости торгового, офисного и объектов обществен-
ного питания и бытового обслуживания, расположенных на территории му-
ниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгород-
ской области, состоящий из 360 объектов недвижимого имущества. 
Постановлением Правительства Белгородской области от 23.11.2015г. 
№416-пп вышеуказанный перечень был утверждён, в соответствии с кото-
рым, начиная с 2016 года, собственники объектов недвижимости будут упла-
чивать налог на имущество от кадастровой стоимости в размере 2%2. 
Итак, следует отметить, что анализ деятельности органов местного 
самоуправления по осуществлению функций управления муниципальной 
собственностью, позволил выявить ряд проблем в исследуемой области. 
Во-первых, сдача нежилых помещений, зданий в аренду производится, 
согласно Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 года 
№67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного управления имуществом, иных 
                                                          
1
 Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых нало-
говая база определяется как кадастровая стоимость: Постановление Правительства Белго-
родской области от 23 ноября 2015 г. № 416-пп. URL: belregion.ru (дата обращения: 
05.05.2016). 
2
 Там же. 
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договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса»1, путем проведения торгов (аукцион, 
конкурс). Процедура проведения торгов является длительной (от 55 до 100 
дней), а это очень часто не устраивает потенциальных арендаторов. 
Кроме того, законом Белгородской области № 148 от 18.09.2007 г. «О 
разграничении муниципального имущества между Алексеевским, 
Белгородским, Борисовским, Грайворонским, Ивнянским, Корочанским, 
Красненским, Новооскольским, Ракитянским и Ровеньским муниципальными 
районами и вновь образованными в их границах городскими и сельскими 
поселениями» разграничено имущество между муниципальными 
образованиями2. Однако процедура принятия и передачи объектов в 
муниципальную собственность вышеназванным законом не определена. 
Поэтому муниципальное образование для урегулирования данного вопроса 
приняло соответствующий нормативный акт. В связи с чем, процедура по 
принятию в муниципальную собственность Алексеевского района имущества 
юридических и физических лиц, передача в муниципальную собственность 
городского и сельских поселений, входящих в состав Алексеевского района, 
имущества, являющегося собственностью Алексеевского района определена 
решением Муниципального совета Алексеевского района от 23.11.2010 года 
№ 20 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, 
                                                          
1
 О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса: приказ Федеральной антимоно-
польной службы от 10 февраля 2010 г. № 67. URL: http://fas.gov.ru (дата обращения: 
05.05.2016). 
2
 О разграничении муниципального имущества между Алексеевским, Белгородским, Бо-
рисовским, Грайворонским, Ивнянским, Корочанским, Красненским, Новооскольским, 
Ракитянским и Ровеньским муниципальными районами и вновь образованными в их гра-
ницах городскими и сельскими поселениями: закон Белгородской области от 18 сентября 
2007 г. № 148. URL: http://www.belduma.ru (дата обращения: 05.05.2016). 
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находящимся в муниципальной собственности муниципального района 
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области»1.  
Однако данная процедура затратная во временных и финансовых 
ресурсах. При строительстве новых объектов на территории поселений, 
построенный объект принимается в собственность района, а только затем 
передается в собственность поселения. Это увеличивает затраты как времени, 
так и денежных средств районного бюджета и бюджета поселений. 
К этому следует добавить, что имеющиеся кадровые ресурсы сельских 
и городских поселений часто не имеют необходимой профессиональной 
подготовки в части рационального использовании муниципального 
имущества. 
Длительное строительство объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории поселения (строительство очистных сооружений) привело к 
трудностям в оформлении документации для регистрации права и 
постановки на кадастровый учет.  
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В Алексеевском районе Белгородской области организацией 
управления муниципальной собственностью занимается отдел по управле-
нию муниципальной собственностью, который входит в состав управления 
по земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопро-
сам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевско-
го района. 
2. К основным функциям отдела по управлению муниципальной 
собственностью в Алексеевском районе относятся: подготовка документации 
по принятию имущества в собственность района, осуществление процедуры 
приватизации, подготовка документации для заключения договоров пользо-
вания имущества, находящегося в собственности Алексеевского района, 
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 Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального района «Алексеевский район и город Алек-
сеевка» Белгородской области: Решение Муниципального совета Алексеевского района от 
23 ноября 2010 г. №20. URL: http://www.adm-alekseevka.ru (дата обращения: 05.05.2016). 
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осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муни-
ципальных унитарных и муниципальных унитарных казенных предприятий. 
3. В организации деятельности отдела по управлению муниципаль-
ной собственностью администрации Алексеевского района существует ряд 
проблем, к которым можно отнести: длительность проведения процедуры 
торгов, сложность процедуры принятия и передачи объектов в муниципаль-
ную собственность, отсутствие профессиональной подготовки кадровых ре-
сурсов в части рационального использования муниципального имущества, 
отсутствие возможности своевременной подготовки документации и поста-






















ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Становление и развитие рыночных отношений в нашей стране повлек-
ли за собой неоднозначные изменения на всех уровнях управления, в том 
числе и на муниципальном. В экономической теории установлено, что реша-
ющим фактором в процессе экономического роста является именно соб-
ственность, в связи с чем эффективность управления государственной и му-
ниципальной собственностью предполагает наличие определенных основ и 
нормативно-правовой базы. Однако анализ научной литературы и норматив-
но-правовых документов позволяет говорить о недостаточно эффективной 
практике управления муниципальной собственностью. 
Одной из главных функций, осуществляемых органами местного само-
управления в процессе реализации своей деятельности, выступает эффектив-
ное управление муниципальной собственностью. В связи с этим в качестве 
одного из важных направлений в реализации муниципальной политики будет 
являться повышение эффективности использования муниципальной соб-
ственности. Происходящие на сегодняшний день процессы в законодатель-
стве Российской Федерации отражают существенное изменение подходов к 
модели муниципального хозяйства. Прослеживается явный переход от 
управления со стороны органов местного самоуправления объектами муни-
ципальной собственности к управлению процессами в сферах, отнесенных к 
ведению муниципальных образований. Это, в свою очередь, приводит к пе-
репрофилированию и отчуждению объектов, не связанных с прямыми обя-
занностями органов местного самоуправления, изменению состава муници-
пальной собственности за счет перераспределения ее между уровнями пуб-
личной власти в соответствии с их уточненной компетенцией.  
В то же время перед органами местного самоуправления, и в частности, 
перед администрацией Алексеевского района встают новые задачи:  
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− формирование и исполнение местных бюджетов в условиях ре-
формирования межбюджетных отношений; 
− развитие арендных и концессионных отношений; 
− оказание влияния на тарифную политику локальных естествен-
ных монополий; 
− снижение издержек в управлении объектами социально-
культурного назначения. 
Все это формирует приоритетные цели развития муниципальной соб-
ственности. Как отмечалось ранее, на развитие муниципальных образований 
оказывает воздействие ряд условий, которые формируют на федеральном 
уровне внешнюю среду для муниципалитетов, причем среди этих условий 
очевиден приоритет финансовых отношений федерального центра. К наибо-
лее важным из них можно отнести: нестабильность системы бюджетного фе-
дерализма, усиливающаяся тенденция централизации налоговых доходов на 
федеральном уровне, зависимость муниципальных образований от оператив-
ных решений и нормативно-правовых актов федеральных органов в сфере 
перераспределения финансовых средств. В результате этого значительно 
снижается доля стабильных доходных источников и уменьшается уровень 
фискальной автономии муниципальных образований. 
Анализ деятельности органов местного самоуправления в области 
управления муниципальной собственностью показал, что не смотря на их 
эффективную работу относительно управления муниципальным имуще-
ством, все же существуют проблемные ситуации. В связи с выявленными во 
втором разделе проблемами в организации управления муниципальной соб-
ственностью предлагаются следующие пути их решения: 
– упрощение процедуры предоставления нежилых помещений в 
аренду с учетом небольшой плотности отдельных муниципальных 
образований (малые города и поселения). Данную процедуру можно 
произвести только путем внесения изменений и дополнений в существующий 
приказ № 67 Федеральной антимонопольной службы путем расширения 
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перечня категорий субъектов, которым предоставляется имущество в аренду 
без проведения торгов, согласно Федерального закона от 29.07.2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»1; 
– резервирование финансовых средств в местном бюджете для 
постановки недвижимого имущества и земельных участков как ранее 
существующих, так и вновь создающихся на кадастровый учет; 
– проведение курсов по повышению квалификации для кадров 
администрации сельских поселений, а также проведение обучающих 
семинаров для работников, осуществляющих управление муниципальной 
собственностью, с целью повышения их профессиональной подготовки в 
связи с внедрением новых методов по управлению муниципальной 
собственностью; 
– строгий контроль за  работой руководящего персонала, оценка их 
работы по результатам работы руководимых ими комплексов. 
Таким образом, в целях повышения эффективности управления муни-
ципальным имуществом отделу по управлению муниципальной собственно-
стью Алексеевского района необходимо продолжить поиск новых источни-
ков пополнения доходной части бюджета Алексеевского района, в том числе 
и путем рациональной передачи в аренду муниципальной собственности. В 
текущей работе следует шире использовать предоставленные отделу кон-
трольные функции по проверке муниципальных предприятий, владеющих 
имуществом на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, 
своевременно принимать меры по изъятию и перераспределению неисполь-
зуемых, а также неэффективно используемых ими основных фондов. Кон-
троль над достижением эффективности управления целесообразно осуществ-
лять по следующим направлениям: 
                                                          
1
 О защите конкуренции: федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Российская газета. – 
2006. – 27 июля. 
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 увеличение доходов местного бюджета от использования муни-
ципального имущества; 
 своевременная разработка и принятие соответствующей норма-
тивно-правовой базы; 
 применение рыночных ставок за аренду муниципальной соб-
ственности; 
 обеспечение полноты реестра объектов муниципального недви-
жимого имущества. 
Итак, в целях повышения эффективности управления муниципальной 
собственностью требуется произвести совершенствование в сфере управле-
ния муниципальным имуществом, переданным во владение предприятиям. 
Для этого предлагается механизм управления ими, который предусматривает 
следующие меры: 
 для оптимизации количества муниципальных унитарных пред-
приятий необходимо, чтобы создание организаций в форме муниципального 
предприятия осуществлялось исключительно в случаях, когда их цели и за-
дачи не могут быть реализованы хозяйствующими субъектами иных органи-
зационно-правовых форм; 
 установление обязательных требований представления руководи-
телями предложений о способе достижения цели, а также сведений о теку-
щем и перспективном планировании финансово-экономических, хозяйствен-
ных и иных результатов деятельности предприятий и учреждений; 
 при совершении сделок с муниципальной собственностью пред-
лагается использовать определенный процент от вырученных средств на про-
ведение оформления недвижимого имущества в органах кадастра; 
 для повышения доходности с учетом особенностей каждого объ-
екта муниципальной собственности необходимо выводить муниципальную 
собственность из сферы хозяйственного ведения, оперативного управления, 
безвозмездного пользования, сдачи в аренду, продажи для передачи её про-
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фессиональным управляющим, имеющим опыт работы с потенциальными 
заказчиками и инвесторами, владеющим методиками и технологиями управ-
ления собственностью; 
 нужно сокращать неэффективные расходы по управлению муни-
ципальной собственностью Алексеевского района. Нерентабельную муници-
пальную собственность, не несущую социальной нагрузки, следует прода-
вать, передавать в аренду; также возможно использовать другие механизмы 
управления; 
 установление порядка принятия управленческих решений при 
недостижении цели района, невыполнении программы (плана, бизнес-плана). 
В частности, при обосновании невозможности достижения цели, выполнения 
программ могут приниматься решения о реорганизации, ликвидации пред-
приятия, учреждения, о приватизации муниципального имущества и т.д. 
Кроме того, вывести управление муниципальной собственностью на 
новый качественный уровень предлагается с помощью реализации проекта 
«Внедрение единой информационной системы управления имущественно-
земельным комплексом в администрации Алексеевского района Белгород-
ской области». Паспорт проекта представлен в Приложении 1. 
Наименование проекта – «Внедрение единой информационной си-
стемы управления имущественно-земельным комплексом в администрации 
Алексеевского района Белгородской области». 
1. Обоснование проектных мероприятий. 
В качестве основной цели в деятельности отдела по управлению муни-
ципальной собственностью администрации Алексеевского района Белгород-
ской области выступает эффективное использование объектов муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности муниципалитета, а также 
оказание муниципальных услуг в области имущественных отношений. Дан-
ная цель достижима только в том случае, если выполняется контроль над 
учетом муниципального имущества, а также планирование деятельности от-
дела, своевременного и точного выполнения и соблюдения федеральных за-
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конов и других нормативно-правовых актов. Таким образом, можно сказать, 
что основной задачей специалистов отдела по управлению муниципальной 
собственностью является − своевременная работа с документами, заявления-
ми граждан и учетом муниципальной собственности. 
Специалисты, осуществляющие учет муниципальной собственности, в 
рамках построения правильной и грамотной деятельности пользуются соот-
ветствующими первичными документами. К числу таких документов отно-
сятся кадастровый паспорт объекта имущества, свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности, акт выбора земельного участка, 
документы, подтверждающие право на объекты, расположенные на земель-
ном участке (по необходимости), копия технического паспорта на объекты, 
расположенные на земельном участке (по необходимости), межевой план зе-
мельного участка и прилагаемое к нему описание, акты приема-передачи 
объектов в оперативное управление и другие. 
В связи с наличием большого объема документов на бумажном носите-
ле, необходимых в деятельности работников отдела по управлению муници-
пальной собственности предлагается произвести автоматизацию процесса 
учета муниципальной собственности.  
На данный момент учет объектов муниципального имущества в отделе 
по управлению муниципальной собственностью администрации Алексеев-
ского района Белгородской области осуществляется с помощью офисного 
пакета приложений Microsoft Office, в текстовом – Microsoft Word и таблич-
ном − Microsoft Excel редакторе.  
Кроме того, в процессе проведенного анализа деятельности работников 
отдела по управлению муниципальной собственностью была выявлена про-
блема, связанная с процессом учета муниципальной собственности. Так, учет 
муниципальной собственности введется одним специалистом, заполняющим 
Excel-файл. Доступ к данному файлу имеет только один специалист. Исходя 
из этого, значительно снижается оперативность получения и использования 
информации о муниципальной собственности. Также очень неудобно хра-
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нить и осуществлять поиск информации о муниципальной собственности и 
ее свойствах в таком виде, в котором на настоящий момент осуществляется 
работа в отделе по управлению муниципальной собственностью. 
Таким образом, процесс учета муниципальной собственности в отделе 
по управлению муниципальной собственностью оказывается неэффектив-
ным. Однако этих неудобств и минусов можно избежать путем внедрения 
информационной системы. 
Автоматизация процесса учета муниципальной собственности посред-
ствам внедрения информационной системы представляет собой комплекс за-
дач, каждая из которых выступает как законченный проект. 
Кроме того, немаловажным преимуществом использования автомати-
зированной информационной системы является безопасность хранения ин-
формации. При хранении информации в электронном виде существующие 
методы обеспечения безопасности хранения информации и ее дублирования 
делают такое хранение абсолютно надежным. 
2. Цели и задачи внедрения проекта. 
Целью проекта является оптимизация процесса учета и контроля объ-
ектов муниципальной собственности Алексеевского района Белгородской 
области. 
Задачи проекта: 
1. Автоматизация процесса учета муниципальной собственности. 
2. Повышение квалификации сотрудников при работе с новым про-
граммным продуктом. 
3. Организация учета муниципальной собственности Алексеевского 
района при использовании автоматизированной информационной системы − 
SAUMI. 
3. Целевая группа участников проекта. 
Участниками, заинтересованными в реализации проекта по внедрению 
единой информационной системы управления имущественно-земельным 
комплексом в деятельность отдела по управлению муниципальной собствен-
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ностью администрации Алексеевского района, является непосредственно от-
дел по управлению муниципальной собственностью, а также комитет по аг-
рарным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации 
Алексеевского района. 
4. Срок реализации проекта. 
Реализацию предлагаемого проекта планируется осуществить в период 
с января по июнь 2017 года. В связи с этим данный проект относится к крат-
косрочным объектам планирования. 
5. Состав мероприятий. 
В рамках разрешения заявленной задачи «Автоматизация процесса уче-
та муниципальной собственности» предполагается определение программно-
го комплекса, позволяющего производить учет имущественно-земельных от-
ношений. 
Основными наиболее крупными и широко известными программными 
продуктами в области имущественных и земельных отношений являются два 
программных продукта – БАРС. Муниципалитет-Управление имуществом и 
программное обеспечение SAUMI.  
Программный комплекс «БАРС. Муниципалитет-Управление имуще-
ством» предназначен для проведения учетной, инвентаризационной и оце-
ночной деятельности объектов государственного и муниципального имуще-
ства, а также для учета операций, связанных с их движением: финансовый 
учет отношений аренды, передачи прав и продажи собственности в режиме 
онлайн через Интернет. 
Ключевой особенностью системы является то, что в ней тесно перепле-
таются земельный участок и находящиеся на нем объекты недвижимости, 
будь то здания, объекты незавершенного строительства или инженерной ин-
фраструктуры. Преимуществом такого подхода является отсутствие необхо-
димости дублировать одну и ту же информацию в нескольких раздельных 
системах, а также общие справочники. 
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Стоимость программного обеспечения «БАРС. Муниципалитет-
Управление имуществом» 300000 руб. 
Программный комплекс SAUMI представляет собой одну большую си-
стему, сводящую воедино все объекты учета. Ключевой особенностью 
SAUMI, выделяющей ее среди других систем для учета муниципального и 
государственного имущества, является комплексный подход к учету как зе-
мельных, так и имущественных отношений. 
Стоимость программного комплекса SAUMI – 250000 руб. 
Преимуществами данного программного комплекса перед другими яв-
ляются: 
a) Учет объектов: 
− ведение реестра объектов в объеме реквизитов, установленных 
местным законодательством; 
− принятие и исключение объектов из муниципальной (государ-
ственной) собственности; 
− передача объектов в хозяйственное ведение, оперативное управ-
ление, казну; 
− учет совместной хозяйственной деятельности; 
− постановка объектов на охрану; 
− приватизация объектов; 
− учет долевой собственности и прочих долей прав; 
− учет реконструкции объектов с сохранением всей истории о ре-
конструированных частях объектов; 
− хранение графических изображений (фотографий зданий, объек-
тов незавершенного строительства и пр.); 
− контроль исполнение принятых решений и использование объек-
тов муниципальной собственности по назначению; 
− отображение на графическом плане этажа использования площа-
дей. 
b) Аренда объектов движимого и недвижимого имущества: 
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− ведение заявок на аренду (помещений, земельных участков и 
прочих объектов движимого и недвижимого имущества); 
− начисление всех видов обязательств: единовременное, ежемесяч-
ное, ежеквартальное, полугодовое, годовое, а также по графику начисление 
арендной платы и пени; 
− учет льгот по договорам аренды, купли-продажи и прочим, вклю-
чающим финансовые обязательства; 
− отслеживание своевременного внесения платежей арендной пла-
ты; 
− возможность изменения условий договора аренды (перечня объ-
ектов, целевого назначения использования, значения площадей, размера 
арендной платы и др.); 
− получение оперативной информации о состоянии арендного фон-
да (наличие на любой момент времени свободных площадей, подлежащих 
сдаче в аренду). 
c) Работа с предприятиями и учреждениями: 
− принятие отчетной информации от предприятий и учреждений в 
электронном виде (на дискетах) и ее автоматическая обработка; 
− выявление фактов сокрытия имущества и его незаконного списа-
ния; 
− расчет амортизации в соответствии с классификатором амортиза-
ционных отчислений; 
− формирование отчета о движении основных средств. 
d) Работа с документами: 
− полный учет документов и пакетов документов с возможностью 
хранения текстов в базе данных SAUMI; 
− указание для каждого документа перечня всех участвующих в его 
подписании сторон в нормализованом виде; 
− определение роли каждого документа в пакете; 
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− автоматическое создание и печать документов на основе шабло-
нов. 
e) Учет земельных отношений: 
− учет земельных участков в соответствии с требованиями по веде-
нию земельного кадастра; 
− оформление вещных, ограниченных вещных и  обязательствен-
ных прав на земельные участки (собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, пожизненное наследуемое владение, сервитут, аренда, залог и 
др.). 
− возможность работы с пространственными данными (ГИС) с 
непосредственной привязкой к объектам, что обеспечивает всю полноту уче-
та необходимой информации и отображения ее на карте (реквизиты, право-
вые отношения и т.д.). 
Таким образом наиболее приемлемым программным продуктом, необ-
ходимым при осуществлении деятельности по учету муниципальной соб-
ственности Алексеевского района является программный комплекс SAUMI, 
так как он обладает большим набором осуществляемых функций и имеет бо-
лее низкую цену в сравнении с программным продуктом «БАРС. Муниципа-
литет-Управление имуществом». 
Кроме того, в рамках разрешения ранее заявленной первой задачи 
предполагается проведение закупки выбранного лицензированного про-
граммного обеспечения, а также его установка. Данное мероприятие предпо-
лагает проведение следующих работ: 
− Обоснование начальной цены. Для выполнения данной работы 
направляется 5 запросов в различные компании, которые производят про-
граммный продукт. В запросе указывается название продукта, его характери-
стики, комплектность. 
− Определение средней цены, которая будет указана при составле-
нии заявки на торги. Для этого достаточно получить 3 коммерческих пред-
ложения от фирм для того, чтобы определить среднюю цену продукта.  
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− Внесение предложения по закупке программного продукта в план 
закупок и план график администрации Алексеевского района. 
− Объявление процедуры торгов. Данное мероприятие осуществля-
ется через 10 дней с даты внесения закупки в план-график. Объявление раз-
мещается на едином сайте закупок за счет бюджетных средств. 
− Принятие комиссией решения о заключении контракта с постав-
щиком в день осуществления торгов. 
− Оплата долгов по заключенному контракту. 
− Установка программного продукта на компьютеры работников 
отдела по управлению муниципальной собственностью. 
Проведение обучающих семинаров по работе с программным продук-
том SAUMI предполагается провести для разрешения второй задачи проекта. 
Реализация данного мероприятия предполагает привлечение квалифициро-
ванного специалиста для проведения трех начальных семинаров, на которых 
работники отдела по управлению муниципальной собственностью ознакоми-
лись и овладели навыками работы с данным программным обеспечением. Ре-
зультатом прохождения учебного курса является получение специалистами 
комплексного представления о возможностях комплекса и готовность эффек-
тивно их использовать. 
В процессе прохождения обучающих семинаров работники снабжаются 
видеопрезентацией, позволяющей ознакомится с возможностями SAUMI, а 
также пакетом документов, сопровождающих работу программного продук-
та.  
Реализация третьей задачи предполагает проведение двух мероприя-
тий. В рамках первого, необходимо выполнить занесение всех объектов му-
ниципальной собственности в программный продукт с целью последующего 
учета. Для осуществления данного мероприятия предполагается: 




− создать единую базу данных муниципальных предприятий и 
учреждений; 
− создать единую базу данных шаблонов всех документов, исполь-
зуемых в работе отдела (договоров, распоряжений, решений и прочих доку-
ментов); 
− произвести занесение созданных баз данных в программный 
комплекс SAUMI; 
− осуществить занесение реестра муниципальной собственности в 
программный продукт. 
В рамках второго мероприятия, предполагается привести в исполнение 
программное обеспечение и наладить оперативную деятельность по осу-
ществлению полного и актуального учета всех объектов муниципального 
имущества и учета операций с ним. 
При осуществлении данного мероприятия необходимо выполнить ряд 
действий, позволяющих использовать функции программного комплекса 
SAUMI: 
− принять новые объекты муниципальной собственности; 
− произвести передачу объектов в оперативное ведение; 
− осуществить автоматическую обработку отчетной информации от 
предприятий; 
− сформировать различные виды документов, необходимых для 
оперативной работы (распоряжение, решение); 
− сформировать отчет, содержащий информацию о состоянии 
арендного фонда на территории Алексеевского района. 
В процессе данного мероприятия предполагается производить опера-
тивный мониторинг за работой программного продукта, а также поиск его 
основных недостатков. 
6. Планируемые результаты проекта. Основным результатам от 
реализации проекта станет внедрение в деятельность отдела по управлению 
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муниципальной собственностью информационной системы имущественно-
земельным комплексом – SAUMI.  
Кроме того, к планируемым результатам от внедрения проекта следует 
отнести: 
− учет всех взаимосвязей между объектами, субъектами, докумен-
тами и видами права на пользование объектами; 
− хранение и просмотр истории всех правовых отношений, возни-
кающих по поводу каждого объекта учета; 
− обеспечение возможности межведомственного взаимодействия; 
− сокращение объема работ с документами на бумажном носителе; 
− повышение скорости предоставления информации по объекту 
учета; 
− увеличение объема работ, выполненных работниками отдела; 
− повышение точности в ведении реестра муниципальной соб-
ственности; 
− формирование отчетов о состоянии объектов муниципальной 
собственности; 
− улучшение возможностей поиска информации об объекте муни-
ципальной собственности; 
− автоматизация учета и ведение договорных взаимоотношений 
между объектами и субъектами системы, в том числе оформление, расчет и 
контроль договоров аренды/субаренды. 
7. Оценка эффективности проекта. 
Критерии эффективности проекта включают в себя следующие показа-
тели: 
− количество работников, которым будет установлен данный про-
граммный продукт − 3 человека; 




− количество обработанных заявок (справок, обращений) – увели-
чится на 50 %; 
− количество заключенных договоров аренды, договоров о переда-
чи объектов в хозяйственное ведение, оперативное управление – увеличится 
на 30 %; 
− количество составленных  распорядительных документов – уве-
личится на 50 %; 
− количество составленных отчетов о состоянии арендного фонда, 
о движении основных средств предприятий – увеличится на 30%. 
8. Ресурсное обеспечение проекта. 
Для успешной реализации проекта необходимо ресурсное обеспечение 
проекта, которое включает в себя финансовое обеспечение. 
Реализация проекта предполагает привлечение финансовых ресурсов. 
Согласно проектной документации произведен расчет ориентировочной сме-
ты расходов. В связи с чем, на реализацию проекта «Внедрение единой ин-
формационной системы управления имущественно-земельным комплексом в 
администрации Алексеевского района Белгородской области» понадобится 
258 000 руб. (Приложение 2). 
Основным источником финансирования проекта выступит бюджет 
Алексеевского района Белгородской области. 
9. Оценка рисков внедрения проекта. 
Для успешной реализации проекта, достижения запланированной цели, 
решения поставленных задач и получения ожидаемого результата произво-
дится прогнозирование возможных рисков, прогнозируются возможные по-
следствия их наступления, а также формируется комплекс мер по их предот-
вращению. В качестве возможных рисков при реализации проекта «Внедре-
ние единой информационной системы управления имущественно-земельным 
комплексом в деятельность отдела по управлению муниципальной собствен-




1) Риск недостаточного финансирования проекта предполагает не-
выполнения или частичного невыполнения участниками проекта своих обя-
зательств по вложению средств в бюджет проекта. Последствиями недофи-
нансирования проекта будут являться не достижение или достижение не в 
полном объеме поставленной цели (закупка более дешевого программного 
продукта, отличного от запланированного меньшим объемом выполняемых 
функций). Мерой по предотвращению данного риска будет являться привле-
чение внебюджетных источников − муниципальных предприятий и учрежде-
ний или крупных предприятий города. 
2) Риск невыполнения поставщиком своих обязательств по поставке 
и установке программного продукта. Проявляться данный риск может в уве-
личении стоимости программного обеспечения или же затягивании сроков 
своих обязательств. Мерами по минимизации данного риска является тща-
тельный выбор поставщика, предусмотрение в договоре штрафных санкций 
за несвоевременную поставку и установку программного обеспечения. Ме-
рами по устранению риска является поиск новых поставщиков. 
3) Риск недостаточной компетентности исполнителей проекта про-
является в высоком уровне сложности программного продукта, следствием 
чего является недостаточная компетентность специалистов в работе с дан-
ным программным обеспечением. Мерой по устранению риска является обу-
чение кадров в работе с информационной системой SAUMI. 
4) Риск несоответствия устанавливаемого программного продукта с 
параметрами имеющихся в наличии компьютеров. Наступление данного рис-
ка приводит к дополнительному расходованию средств, достижению цели не 
в полном объеме. Мерами по устранению данного риска будут являться под-
бор необходимой операционной системы или же закупка компьютера с тре-
буемыми параметрами. 
5) Риск установления программного продукта не всем работникам 
отдела возникает в случае возникновения риска финансирования проекта не в 
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полном объеме. В качестве меры по устранению данного риска можно пред-
ложить привлечение внебюджетных источников. 
При наступлении рассмотренные ранее риски могут привести к невы-
полнению отдельных проектных мероприятий, что отразиться на самом ре-
зультате реализации проекта. В качестве основных мер по управлению рис-
ками проекта можно предложить следующие мероприятия: 
1. Поиск и отбор хорошо проверенного поставщика. 
2. Мониторинг реализации мероприятий с целью своевременного 
обнаружения проблем и отклонений хода реализации проекта от запланиро-
ванного. 
3. Мониторинг соответствия программного обеспечения операци-
онным системам имеющихся компьютеров. 
4. Своевременная корректировка мероприятий проекта и показате-
лей в зависимости от достигнутых значений в целях его актуализации. 
Завершив рассмотрение основных направлений совершенствования 
процесса управления собственностью муниципального образования, можно 
сделать следующие выводы: 
1. В организации деятельности отдела по управлению муниципаль-
ной собственностью Администрации Алексеевского района существует ряд 
проблем, к которым можно отнести: длительность проведения процедуры 
торгов, сложность процедуры принятия и передачи объектов в муниципаль-
ную собственность, отсутствие профессиональной подготовки кадровых ре-
сурсов в части рационального использования муниципального имущества, 
отсутствие возможности своевременной подготовки документации и поста-
новки на кадастровый учет муниципального имущества, сложность процесса 
учета муниципальной собственности. 
2. К основным направлениям совершенствования процесса управ-
ления муниципальной собственностью следует отнести упрощение процеду-
ры предоставления нежилых помещений в аренду, резервирование финансо-
вых средств в местном бюджете для постановки объектов недвижимости и 
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земельных участков на кадастровый учет, проведение профессиональной пе-
реподготовки, обучающих семинаров и повышение квалификации для кад-
ров, осуществляющих управление муниципальной собственностью. 
3. Совершенствование процесса управления муниципальной соб-
ственности предлагается провести с помощью реализации проекта «Внедре-
ние единой информационной системы управления имущественно-земельным 
комплексом в администрации Алексеевского района Белгородской области». 
Реализация проекта позволит автоматизировать учет и ведение договорных 
взаимоотношений между объектами и субъектами системы, а также произве-
сти пообъектный учет с возможностью хранения всей истории значений рек-
визитов каждого объекта, контролировать исполнение принятых решений и 
























Рост и развитие муниципального образования невозможно без грамот-
ного и эффективного управления муниципальной собственностью. Особую 
актуальность данная тема приобретает в современных условиях, когда коли-
чество муниципальной собственности сокращается, и во многих случаях си-
туация в муниципальных образованиях определяется тем, насколько пра-
вильно производится управление оставшимися объектами муниципальной 
собственности. 
Известно, муниципальная собственность, как и всякая другая, может 
служить источником доходов местного бюджета всякого муниципального 
образования. Но при этом, необходимо иметь в виду, что целью деятельности 
местного самоуправления является не извлечение доходов, а создание усло-
вий для жизнедеятельности населения. Поэтому, во-первых, муниципальную 
собственность надо рассматривать как необходимый для этой цели ресурс и, 
во-вторых, доходы от муниципальной собственности должны идти на покры-
тие расходов по обеспечению существования и развития муниципального об-
разования. Все это говорит об актуальности муниципальной собственности. 
Муниципальная собственность – это имущество, принадлежащее кон-
кретному муниципальному образованию, приносящее определенную часть 
дохода в местный бюджет, а также обеспечивающее развитие экономиче-
ской, социальной, культурной и политической сферы общества данного му-
ниципалитета.  
Под муниципальной собственностью понимают разновидность пуб-
личной собственности, субъектами которой (собственниками) являются му-
ниципальные образования. 
Следует различать понятия «государственная собственность» и «муни-
ципальная собственность». Муниципальная собственность не является раз-
новидностью государственной собственности, так как существует как само-
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стоятельная форма собственности. Однако, как государственная, так и муни-
ципальная собственность выступают в качестве одной из форм собственно-
сти, что находит свое отражение в Конституции Российской Федерации. 
Нормативным документом, регламентирующим порядок управления 
муниципальной собственностью, является Федеральный закон от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В нем закреплены основные виды имущества, кото-
рое может находиться в собственности поселений, муниципальных районов, 
городских округов. 
В качестве собственников при управлении муниципальной собственно-
стью выступают органы местного самоуправления. Они в пределах собствен-
ной компетенции осуществляют все полномочия собственников. 
В Алексеевском районе Белгородской области управлением и распоря-
жением имущества, находящимся в собственности района занимается, со-
зданный в структуре администрации, отдел по управлению муниципальной 
собственностью. Данный отдел входит в состав управления по земельным и 
имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации Алексеевского района. Свою 
деятельность он осуществляет согласно «Положения об отделе по управле-
нию муниципальной собственностью управления по земельным и имуще-
ственным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и иму-
щественным отношениям». 
Организация управления и распоряжения муниципальным имуществом 
осуществляется отделом в строгом соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях». Кроме того, отделом по управле-
нию муниципальной собственностью осуществляется ведение реестра муни-
ципальной собственности. Так, под реестром муниципальной собственности 
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понимается документ, содержащий перечень объектов учета и сведений, ха-
рактеризующих эти объекты. 
Основными функциональными обязанностями отдела по управлению 
муниципальной собственностью в Алексеевском районе является сдача объ-
ектов муниципальной собственности в аренду собственности, которая не за-
креплена на праве хозяйственного ведения, оперативного управления и без-
возмездного пользования по результатам проведения торгов или конкурсов, 
аукционов, подготовка документации по принятию имущества в собствен-
ность района, для заключения договоров пользования имущества, находяще-
гося в собственности муниципального района, осуществление контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий и 
учреждений. Кроме того, отдел по управлению муниципальной собственно-
стью в Алексеевском районе осуществляет приватизацию имущества. Данная 
процедура происходит в соответствии с программой приватизации имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Алексеевского района, а 
также положениями и порядками, утвержденными Правительством РФ. 
Для проведения эффективной деятельности по учету и управлению 
объектов муниципального имущества был разработан ряд рекомендаций по 
осуществлению данного процесса, к числу которых следует отнести: 
 внедрить единую информационную систему управления имуще-
ственно-земельным комплексом − SAUMI в администрации района, которая 
позволит автоматизировать процесс учета муниципальной собственности, а 
также сделать его прозрачным и менее затратным во временных ресурсах; 
 направить сотрудников, осуществляющих управление муници-
пальной собственностью на курсы повышения квалификации и обучающие 
семинары, с целью повышения их профессиональной подготовки, а также  
уровня компетентности при работе с новым программным продуктом; 
 продолжить поиск новых источников пополнения доходной части 
бюджета Алексеевского района за счет продажи земельных участков и не-
движимого имущества, а также сдачи их в аренду; 
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 создать информационную базу в отделе по управлению муници-
пальной собственностью, содержащую объекты недвижимости, которые 
предусматривают их дальнейшее включение в Реестр муниципальной соб-
ственности и объекты, предполагающиеся для дальнейшей аренды или про-
дажи; 
 осуществить резервирование финансовых средств в местном 
бюджете для постановки недвижимого имущества, а также земельных участ-
ков на кадастровый учет; 
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«Внедрение единой информационной системы управления имущественно-
земельным комплексом в администрации Алексеевского района Белгород-
ской области» 
Цель проекта 
Оптимизация процесса учета и контроля объектов 
муниципальной собственности Алексеевского райо-
на Белгородской области 
Способ достижения цели (ме-
роприятия проекта) 
1. Определение программного комплекса, поз-
воляющего производить учет имущественно-
земельных отношений. 
2. Закупка лицензированного программного 
обеспечения, а также его установка. 
3. Проведение обучающих семинаров по работе 
с программным продуктом SAUMI. 
4. Занесение всех объектов муниципальной соб-
ственности в программный продукт с целью после-
дующего учета. 
5. Использование программного обеспечения и 
налаживание оперативной деятельности по осу-
ществлению полного и актуального учета всех объ-
ектов муниципального имущества и учета операций 
с ним. 
Результаты проекта 
1. Учет всех взаимосвязей между объектами, 
субъектами, документами и видами права на пользо-
вание объектами; 
2. Хранение и просмотр истории всех правовых 
отношений, возникающих по поводу каждого объек-
та учета; 




4. Сокращение объема работ с документами на 
бумажном носителе; 
5. Повышение скорости предоставления инфор-
мации по объекту учета; 
6. Увеличение объема работ, выполненных ра-
ботниками отдела; 
7. Повышение точности в ведении реестра му-
ниципальной собственности; 
8. Формирование отчетов о состоянии объектов 
муниципальной собственности; 
9. Улучшение возможностей поиска информа-
ции об объекте муниципальной собственности; 
10. Автоматизация учета и ведение дого-
ворных взаимоотношений между объектами и субъ-
ектами системы, в том числе оформление, расчет и 
контроль договоров аренды/субаренды. 
Риски проекта 
1. Риск недостаточного финансирования проек-
та. 
2. Риск невыполнения поставщиком своих обя-
зательств по поставке и установке программного 
продукта. 
3. Риск недостаточной компетентности испол-
нителей проекта. 
4. Риск несоответствия устанавливаемого про-
граммного продукта с параметрами имеющихся в 
наличии компьютеров. 
5. Риск установления программного продукта не 




Специалисты отдела по управлению муниципальной 























 Смета расходов 
Статья расходов Сумма, руб. 
1. Программный продукт SAUMI 250000 
2. Проведение компетентным специа-
листом трех начальных семинаров по ра-
боте с программным продуктом 
8000 
Итого  258000 
 
